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Resum
L’autor vol apropar-se al text primitiu del Relat de la Passió a l’Evangeli segons Marc (Mc 14-16). Una 
primera part, dedicada al repàs d’algunes de les diverses hipòtesis presentades sobre la formació 
d’aquest evangeli, permet posar en relleu la importància d’aquest text, pel fet de tractar-se de l’evangeli 
cronològicament més antic conservat. L’autor recalca la importància de la hipòtesi de Josep Rius-Camps 
sobre una triple redacció marcana, hipòtesi plantejada a partir de criteris de crítica interna. La segona part 
del treball es centra en el text de la primera redacció del Relat marcà de la Passió, segons aquesta hipò-
tesi de Rius-Camps. L’autor hi assenyala alguns possibles retocs de segona redacció en alguns d’aquests 
episodis, cosa que li permet remuntar-se al text més primitiu, text que considera de principis dels anys 40 
del segle I. Al mateix temps determina alguns dels criteris utilitzats pel redactor en aquests afegits.
Paraules clau: Relat de la Passió, Evangeli segons Marc, text primitiu, Rius-Camps.
Abstract
The author seeks to approach the early text of the Passion narrative in the Gospel of Mark (Mk 14-16). 
A first part, which looks at the some of the various hypotheses on the formation of this Gospel, high-
lights the importance of this text by virtue of its being chronologically the oldest preserved Gospel. The 
author underlines the importance of the hypothesis set out by Josep Rius-Camps of a three-fold Mar-
kan composition, a hypothesis based on criteria of internal criticism. The second part of the study 
focuses on the text of the first Markan redaction of the Passion according to Rius-Camps’ hypothesis. 
The author points out some possible modifications that belong to the second redaction in some of the 
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episodes, which allows him to go back to an earlier text that he dates to the beginning of the 40s in 
the 1st century. In so doing, he identifies some of the criteria used by the redactor in making these 
modifications.
Keywords: Passion narrative, Mark’s Gospel, early text, Rius-Camps.
1. INTRODUCCIÓ
L’Evangeli segons Marc ha rebut, des del segle XIX, una atenció especial en els 
estudis sobre els evangelis, per la seva consideració de text més antic. Dels 
setze capítols que comprèn, han estat els tres darrers (cc. 14-16) els que han 
estat estudiats d’una forma més atenta, perquè contenen el relat de la Passió, 
considerat el nucli inicial de tot l’evangeli.1
Aquesta atenció donada al text marcà no és deguda tan sols al seu ordre 
cronològic dins de la redacció dels evangelis —element molt important en 
vista a l’estudi de l’evolució dels diversos temes—, sinó que, en el fons, conté 
sempre un interès —confessat directament o no— per apropar-se al Jesús 
històric.2 Si l’Evangeli segons Marc és el més antic, és d’esperar que les seves 
afirmacions tinguin també un valor especial des del punt de vista històric. Per 
això no ha d’estranyar que hagi sorgit la hipòtesi d’un relat de la Passió ante-
rior a la redacció de Evangeli segons Marc, utilitzat després per aquest com a 
font per al seu relat. D’aquesta manera, a partir de l’Evangeli segons Marc i de 
l’Evangeli segons Joan, alguns comentaristes han intentat arribar a aquest 
relat premarcà, que permeti remuntar-se als anys quaranta del segle I.3
1.  Hi ha unanimitat en els comentaristes per considerar els vv. 9-20 del darrer capítol com un 
afegit posterior [cf. J. HUG, La fi nale de l’évangile de Marc (Mc 16,9-20), París: Gabalda 1978; 
J. MARCUS, Mark, New York 2000 (ed. cast.: El Evangelio según Marcos, Salamanca: Sígueme 
2010-2011, vol. II, 1257-1267)]. 
2.  Cf. R. PENNA, «Cristologia senza morte redentrice: un fi lone di pensiero del giudeocristia-
nesimo piu antico», en G. FILORAMO − Cl. GIANOTTO (eds.), Verus Israel. Nuove Prospettive sul 
Giudeocristianesimo. Atti del Coloquio di Torino, 4-5 Novembre 1999, Brescia: Paideia 2001, 
68-94; S. GUIJARRO OPORTO, «El relato pre-marcano de la pasión y la historia del cristianismo 
naciente», Salmanticensis 50 (2003) 345-388. 
3.  Altres autors han intentat remuntar-se als anys quaranta per camins diferents. Cf. J. D. CROS-
SAN, The Cross that Spoke: The Origins of the Passion Narrative, San Francisco: Harper & Row 
1988; The Birth of Christianity, New York: Harper Collins 1998 (trad. cast.: El nacimiento del 
cristianismo, Santander: Sal Terrae 2002). Crossan opta per considerar com escrits indepen-
dents dels evangelis canònics l’Evangeli Q, a partir de la hipòtesi de la doble font sinòptica; 
l’Evangeli de Tomàs, a partir del text de fons del manuscrit copte actual; i l’Evangeli de la Creu, 
a partir de l’Evangeli de Pere (cf. El nacimiento del cristianismo, 481-525, cap. 25: «El otro 
relato de la Pasión-Resurrección»).
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Dins d’aquesta perspectiva, vull subratllar la importància —a la meva 
manera de veure— de la teoria recent de Josep Rius-Camps, professor i amic, 
sobre els diversos estadis redaccionals de l’Evangeli segons Marc.4 Per aquest 
estudiós, cal distingir tres redaccions marcanes. La primera es remuntaria a 
l’etapa jerosolimitana de l’evangelista Joan Marc, és a dir, a la dècada dels 
anys quaranta; se’ns ha conservat a l’interior del text actual i pot ser restituïda 
sencera. Es pot pensar que aquest text tan antic ocupa pràcticament l’espai i 
les funcions que realitzava la hipòtesi del relat premarcà de la Passió i que 
tants esforços ha rebut fins ara de part de molts estudiosos. El temps dirà si 
aquella hipòtesi d’un relat premarcà manté elements suficients per a conti-
nuar essent defensada.
A l’anàlisi del text del relat de la Passió de la primera redacció, segons la 
hipòtesi de Rius-Camps, suggeriré alguns detalls que poden no pertànyer a 
aquesta. Els elements de crítica interna recollits per Santiago Guijarro, defen-
sor d’un relat premarcà, serviran com interlocutor en aquest recorregut.5 
L’article acabarà amb la presentació del text reconstruït.
El manuscrit de referència per al text grec dels evangelis serà el del Còdex 
de Beza, que mostra elements per a ser considerat més primitiu que els 
manuscrits de tradició alexandrina.6
2. HIPÒTESIS SOBRE LA FORMACIÓ DE L’EVANGELI SEGONS MARC
2.1. Introducció
Tant la contemplació del text dels quatre evangelis com el recull de les parau-
les i els fets de Jesús va ajudar a dirigir l’atenció dels primers segles a l’auto-
ritat del testimoniatge evangèlic, considerant evident que les seves coincidèn-
cies s’havien d’explicar per la fidelitat en la transmissió de la història de Jesús; 
i les seves diferències, per la seva complementarietat. En aquest sentit, es 
tractava de recolzar, a partir dels apòstols Mateu i Joan, l’autoritat d’aquells 
4.  Cf. J. RIUS-CAMPS, El Evangelio de Marcos: etapas de su redacción: Redacción jerosolimitana, 
refundición a partir de Chipre, redacción fi nal en Roma o Alejandría, Estella: Verbo Divino 
2008. 
5.  Cf. GUIJARRO, «El relato pre-marcano de la pasión».
6.  Cf. F. H. A. SCRIVENER, Bezae Codex Cantabrigensis, London 1864 (repr.: Pittsburgh 1978); 
J. READ-HEIMERDINGER − J. RIUS-CAMPS, A Gospel Synopsis of the Greek Text of Matthew, Mark 
and Luke. A Comparison of Codex Bezae and Codex Vaticanus, Leiden 2014. 
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dos altres evangelistes que, segons la mateixa tradició, no havien estat testi-
monis oculars dels fets: Marc i Lluc. 
2.2. La predicació de Pere com a font oral de Marc
La tradició més antiga que se’ns ha conservat sobre l’origen de l’Evangeli 
segons Marc és la notícia que recull Eusebi de Cesarea a la seva Història ecle-
siàstica i que atribueix a Papies, bisbe de Hieràpolis, mort cap l’any 130-140. 
Papies s’enfrontava a uns crítics, que consideraven l’Evangeli segons Marc 
com un escrit «sense ordre» (οὐμέντοι τάξει). Davant d’aquesta perspectiva 
històrico-biogràfica, Papies defensa la dimensió querigmàtica de l’escrit, en 
tant que reflex de la predicació de Pere: «(Pere) proposava els seus ensenya-
ments (de Jesús) segons el que calia [...], de manera que Marc no es va equi-
vocar en res escrivint algunes coses tal com les recordava». Papies és testi-
moni no tan sols de les tradicions sobre la formació dels evangelis, sinó, en 
primer lloc, del seu caràcter querigmàtic, tal com eren rebuts i proclamats a 
l’Església més primitiva.
Papies, d’acord amb la gran valoració que feia de la tradició oral, es fixà 
sobretot en el fet que Marc recull la predicació de Pere. D’aquesta manera, 
evidentment, avala el contingut de l’escrit evangèlic amb el testimoniatge d’un 
que havia acompanyat Jesús com a seguidor: l’apòstol Pere. 
Papies, tanmateix, introdueix un altre element de formació dels evangelis 
quan, referint-se a l’evangeli de Mateu, afirma, segons el testimoniatge 
d’Eusebi: «Mateu va ordenar les sentències en llengua hebrea (ʽεβραΐδι διαλέκ
τῳ τὰ λόγια συνετάξατο), i cadascú les interpretava segons la seva capacitat».7 
Com que l’Evangeli segons Mateu —tal com ens ha arribat— està escrit en 
grec, l’afirmació de Papies s’ha d’interpretar com referida a una certa història 
redaccional, que suposa com a mínim dos estadis: un Mateu hebreu/arameu 
i el Mateu actual en grec. Aquest doble estadi es pot entendre com una simple 
traducció: en aquest cas, el Mateu hebreu/arameu i el Mateu grec serien equi-
valents; però també es pot entendre com dos estadis redaccionals pròpiament 
dits, de forma que el Mateu grec seria ja, no una simple traducció, sinó una 
interpretació i, per tant, una segona redacció. 
7.  HE 3, 39,16. De forma semblant, escriu més endavant: «Ho compongué en llengua hebrea 
(γράμμασιν e`βραϊκοϊς συντεταγμένον) i ho publicà per als fi dels creients del judaisme» (HE 6,
25,4).
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2.3. Marc com a resum de l’evangeli de Mateu
Sant Agustí, al segle IV, plantejà d’una manera molt explícita la pregunta sobre 
la formació de l’Evangeli segons Marc dins del problema més general de la 
relació existent entre els quatre evangelis.8 Per a ell, els quatre evangelis van 
ser escrits en el mateix ordre que s’han conservat dins de la tradició alexan-
drina, és a dir, Mateu, Marc, Lluc i Joan.
Des del punt de vista literari, hi hauria una dependència continuada, 
seguint aquest mateix ordre, de tal manera que Marc dependria de Mateu. 
Com per a sant Agustí, Mateu va escriure en arameu, s’ha d’entendre que el 
text arameu fou traduït al grec i Marc dependria pròpiament del Mateu grec. 
Aquesta dependència seria per abreviació: tamquam pedissequus et breviator 
ejus.9
2.4. La font d’un evangeli primitiu
Si Papies havia considerat que Marc era l’expressió de la predicació de Pere i 
sant Agustí l’havia vist com un simple abreujament de Mateu, H. Grotius,10 a 
finals del segle XVII, introdueix un nou enfocament del problema: considera 
que Marc ha utilitzat no pas el Mateu actual, sinó el Mateu hebreu, entenent 
com a tal la indicació que Papies havia fet sobre Mateu. D’altra banda, el 
Mateu grec, és a dir, el Mateu actual hauria realitzat una segona edició utilit-
zant també el text de Marc. Grotius rebutja, així, considerar Marc com un 
abreujament del Mateu actual. D’aquesta manera, el text de Marc comença a 
ser considerat anterior a la resta dels evangelis sinòptics.
2.5. Marc com una de les fonts de Mateu i Lluc
Les dues grans intuïcions antigues sobre l’origen dels evangelis —els lòguia 
que es trobarien a l’origen de Mateu, i la predicació de Pere que es trobaria a 
l’origen de Marc— es van ajuntar en una hipòtesi que parla d’un proto-Mateu 
(els lòguia) i el proto-Marc (a partir de la predicació de Pere). Aquesta hipòte-
8.  «La Concordia de los evangelistas» (De consensu evangelistarum), trad. P. de Luis, en Obras 
completas, vol. XXIX, Escritos bíblicos (5º) (BAC 521), 195-666, Madrid 1992. 
9.  De consensu 1,2,4c.
10.  Annotationes in libros Evangeliorum, Amsterdam 1641.
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si no es refereix tan sols a la font dels evangelis, sinó que distingeix igualment 
diversos estadis redaccionals en referir-se a un proto-Marc.
D’aquesta manera es va anar configurant la cèlebre Teoria de les dues fonts, 
en parlar d’un proto-Marc i d’un proto-Mateu com a font dels evangelis sinòp-
tics actuals. Segons H. J. Holtzmann11 el proto-Marc seria més llarg que el 
Marc actual, de manera que expliqués la presència a Mateu i Lluc de certs 
elements primitius com la predicació de Joan Baptista, el sermó de la munta-
nya, la curació del servidor del centurió, etc., suprimits o escurçats per Marc. 
Segons C. H. Weizsäcker, en canvi,12 el proto-Marc seria més curt que el Marc 
actual.
Ch. H. Weiss13 considerà que el proto.Marc era una hipòtesi innecessària, 
ja que per a ell la font de Mateu i Lluc va ser directament el Marc actual,14 
format a partir de la catequesi oral de Pere i de la font apostòlica. E. Simons15 
simplificà aquesta hipòtesi en parlar simplement de dues fonts en la formació 
dels evangelis segons Mateu i Lluc, sense aprofundir en el seu origen. Aques-
tes fonts serien l’Evangeli segons Marc i la col·lecció de lòguia. L’any 1890, 
Johannes Weiss designà aquest font de lòguia amb la lletra Q, inicial de la 
paraula alemanya quelle («font»).16
2.6. El Relat premarcà de la Passió
Si les coincidències entre els evangelis sinòptics van fer possible la teoria de 
les dues fonts, establint Marc com una de les fonts fonamentals dels altres dos 
sinòptics, l’atenció posada en les coincidències entre Marc i Joan en el relat 
de la Passió va fer pensar en una dependència mútua d’un relat anterior. Va 
escriure R. Bultmann: «No va ser primerament Marc el que va fer una història 
continuada amb els fragments particulars de què disposava, sinó que, amb 
11.  Die synoptischen Evangelien, ihr Ursprung und geschichtlicher Charakter, Leipzig 1863.
12.  Untersuchungen über die evangelische Geschichte, ihre Quellen und den Gang ihrer Entwi ck-
lung, Besser 1864.
13.  Die evangelische Geschichte kritisch und philosophisch bearbeitet, Leipzig 1838, 2 vol.
14.  La consideració de Mc com a font de Mt o de Lc la va defensar el mateix any C.G. Wilke, 
que considerà que Mt té com a fonts Mc i Lc (Der Urevangelist oder exegetisch-kritische Un-
tersuchung über das Verwandtschaftsverhältnis der drei ersten Evangelien, Dresden – Leipzig 
1838) i, una mica més tard, A. Ritschl, que considerà que Lc té com a fonts Mc i Mt («Über 
den gegenwärtigen Stand der Kritik der Synoptischen Evangelien», ThJ 10 [1851] 480-538).
15.  Hat der dritte Evangelist den kanonischen Matthäus benutzt?, Bonn 1880.
16.  «Die Verteidigung Jesu gegen den Vorwurf des Bündnisses mit Beelzebul», TSK 64 (1890) 
557. 
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anterioritat a ell, va existir ja un relat continuat de la Passió. L’anàlisi de la 
història joànnica de la passió demostra que també Joan utilitzà un relat cohe-
rent i més antic de la història de la passió».17
La indicació de Mc 14,2 de no realitzar la detenció «durant la festa» es 
troba en contradicció, en el relat de Marc, amb el fet que la detenció es realit-
zi una vegada Jesús i els seus deixebles han menjat ja el sopar pasqual. Això 
significa, per alguns autors, que Marc està utilitzant un relat anterior a ell. 
Com va escriure M. Dibelius: «És evident que Marc no pot haver estat l’autor 
—al mateix temps— de la introducció i de la redacció definitiva de la història. 
La història de la passió es va configurar abans de Marc».18
Molts autors han intentat reconstruir aquest relat premarcà amb resultats 
molt diferents.19 Per a la reconstrucció d’aquest relat, Guijarro ha assenyalat 
cinc criteris:20 1) Vocabulari i estil propis de Marc; 2) Temes teològics de 
Marc; 3) Tensions o incoherències internes («indici que s’han combinat tradi-
cions diverses o s’ha modificat una tradició ja existent»); 4) Unitats sense 
connexió suficient amb el context; 5) Coincidències o divergències amb el 
relat de la Passió de l’evangeli de Joan (criteri complementari). 
Aquests cinc criteris, en el fons, es limiten a tres: estil literari o teològic 
propi de Marc, tensions internes dels textos o dels episodis, i relació amb el 
relat de la Passió de l’evangeli de Joan. R. E. Brown ha sintetitzat la crítica a 
aquests tres criteris de la manera següent:21
1) «Si hi va haver un relat de la Passió premarcà en forma escrita, ¿tenia 
aquest un estil diferent al perceptible en Marc? No és inconcebible que Marc 
adquirís el seu estil d’expressió religiós d’una font que ell hagués considerat 
17.  R. BULTMANN, Die Geschichte der synoptischen Tradition, Göttingen 1921, 101995 (ed. cast: His-
toria de la tradición sinóptica, Salamanca: Sígueme 2000, 335).
18.  M. DIBELIUS, Die Formgeschichte des evangeliums, Tübingen 1933, 61971 (ed. cast.: La historia 
de las formas evangélicas, Valencia: Edicep 1984, 179-180).
19.  Cf. G. SCHNEIDER, «Das Problem einer vorkanonischen Passionserzählung», BZ 16 (1972) 222-
244; M. L. SOARDS, «La cuestión de un relato de la pasión premarcano», en La muerte del 
Mesías, vol. II, Estella: Verbo Divino, 2005-2006, 1743-1781; R. PESCH, «La storia premarciana 
della Passione», en Il vangelo di Marco, vol. I, Brescia: Paideia 1982 (original alemany 1977), 
excursus, pp. 18-54; GUIJARRO OPORTO, «El relato pre-marcano de la Pasión». 
20.  «El relato pre-marcano de la Pasión», 356. Els criteris assenyalats per Soards són semblants, 
encara que presentats en un ordre diferent: 1) Paral·lels, especialment entre Marc i Joan; 
2) Tensions internes; 3) Vocabulari i estil; 4) Temes teològics i motius literaris; 5) Grups con-
ceptuals, com és l’esquema de les hores, el tema del Just sofrent o del Messies, les referències 
a Elies o al santuari del temple («La cuestión de un relato de la pasión premarcano», 1774-
1779).
21.  R. E. BROWN, La muerte del Mesías, I, 102-104.
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suficientment autoritzada (o fins i tot sagrada) com per a servir-se d’ella, així 
com els moderns evangelistes de llengua anglesa prenen, conscient o incons-
cientment, la seva fraseologia i estil oratori de la versió del rei Jaume. Si 
l’estil de la font diferia de l’estil marcà, ¿el va reproduir tal qual, permetent-
nos així distingir les seves aportacions? O havent llegit el contingut de la font, 
¿el va utilitzar aplicant el seu propi estil? Aquesta última forma de procedir 
faria virtualment impossible distingir entre allò agafat de la font i allò proce-
dent de l’evangelista».22
2) «Si hi ha dissonància entre el material d’un costat o altre de la «sutura», 
es pot pensar que la manca de destresa del text no és atribuïble a un deficient 
art literari, sinó a la unió d’elements originàriament dispars. Però aquí comen-
cen les preguntes. ¿És la unió obra de Marc, o hi era ja a la font? La manca 
de destressa de la unió, ¿és real, o es troba només en la mirada del lector? 
Hem de tenir present que el text actual, malgrat la maldestra composició que 
ens pugui semblar, era vàlid des del punt de vista de Marc, prescindint que ell 
ho copiés o ho compongués. ¿No estarem jutjant la manca de destresa des 
d’una perspectiva totalment aliena a la de l’evangelista».23
3) «Molts investigadors es mostren convençuts de la dependència de Joan 
respecte a Marc […]. I suposant que hi hagués una multiplicitat de tradicions 
preevangèliques o fins i tot de fonts escrites, ¿és que una particular diferència 
observable entre Marc i Joan tindria un origen tan remot com el que pogués-
sim assignar-li? En altres paraules, ni tan sols per aquells que defensen la 
independència joànnica enfront de Marc, aquest criteri que recorre a l’estrat 
preevangèlic decideix necessàriament els continguts del relat premarcà de la 
Passió».24
Evidentment l’estudi d’aquest relat premarcà de la Passió depèn en gran 
part d’opcions prèvies relatives a la idea que l’estudiós es fa de l’Evangeli 
segons Joan i de la història redaccional del mateix Evangeli segons Marc. Les 
coincidències o divergències respecte al relat joànnic de la Passió poden ser 
interpretades a partir de dos evangelis independents, però també a partir de 
textos que han tingut una influència literària directa.25
22.  Ibíd., 103.
23.  Ibíd., 104.
24.  Ibíd., 102.
25.  La meva forma de pensar sobre la formació dels quatre evangelis l’he expressada a R. PUIGDO-
LLERS, Introducció al Nou Testament. Quan la Paraula es fa Escriptura, Barcelona: Claret 2013, 
133-135. 
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2.7. Diversitat de fonts i d’estadis redaccionals en Marc
Les paraules de Papies sobre un Mateu arameu ja introduïen una certa distin-
ció d’estadis redaccionals, almenys a l’Evangeli segons Mateu, sempre que no 
es considerés el Mateu actual com una simple traducció del Mateu arameu al 
grec. 
Però la hipòtesi més important dins de la distinció de diversos estadis 
redaccionals en la formació del Marc actual és, sens dubte, la de M.-E. Bois-
mard, tal com la va presentar l’any 1972.26 Boismard distingeix en ella tres 
fonts i dos estadis redaccionals. Les fonts utilitzades en el primer estadi 
redaccional (Mc-intermedi) són: «el Document B, la seva font principal; el 
Document A; i, en menor mesura, el Document C».27 El Document A seria 
d’origen palestí i escrit en ambients judeocreients, com a mínim cap a l’any 
50. El Document B, que probablement va ser conegut per Pau, seria fonamen-
talment una reinterpretació del Document A realitzada en ambients pagano-
cristians, utilitzant el text dels LXX i escrit amb anterioritat a la Carta als 
Romans. El Document C representaria una tradició molt diferent als Docu-
ments A i B; seria la font dels relats comuns de Lluc i Joan, i podria tractar-se 
de les Memòries de Pere, utilitzades per l’Evangeli de Pere i per Justí.
Seria a partir d’aquests tres documents —que poden ser anomenats «evan-
gelis primitius», perquè es tracta de tres relats semblants als relats evangè-
lics actuals— que s’hauria redactat el Mc-intermedi, utilitzat per les redac-
cions actuals de Mateu i Lluc, encara que no serien les seves fonts principals, 
ja que Boismard distingeix també un Mt-intermedi, que té com a fonts els 
Documents A i Q (els lòguia comuns a Mateu i Lluc), i un proto-Lc, que té com 
a fonts els Documents B, C i Q.
La Darrera redacció de Marc, que correspon al Marc actual, hauria cone-
gut el Mt-intermedi i el proto-Lc. D’aquesta manera, Boismard estableix una 
influència de Marc sobre Mateu (Mc-intermedi sobre darrera redacció de Mt) 
i, al mateix temps, de Mateu sobre Marc (Mt-intermedi sobre darrera redacció 
de Mc). Estableix igualment la mateixa influència de Marc sobre Lluc (Mc-
intermedi sobre darrera redacció de Lc) i de Lluc sobre Marc (proto-Lc sobre 
la darrera redacció de Mc).
26.  P. BENOIT – M.-E. BOISMARD, Synopse des quatre évangiles en français, vol. II: Commentaire, per 
M.-Boismard i la col·laboració d’A. Lamouille i P. Sandevoir, París 1972 (segona edició de 
1980, corregida per A. Lamouille).
27.  Synopse, II A 1.
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Si el Document B és la font principal de la tradició de l’Evangeli segons 
Marc, podria ser considerat el seu primer estadi redaccional. D’aquesta mane-
ra, hi hauria tres estadis redaccionals en el text de Marc: un primer estadi, que 
suposaria un evangeli paganocristià, escrit a la dècada dels cinquanta; un 
segon estadi (Mc-intermedi), caracteritzat per la duplicació d’alguns episodis, 
escrit segurament amb anterioritat a la destrucció del temple; i un tercer esta-
di (darrera redacció de Mc), que hi afegeix algunes glosses explicatives.
Aquesta hipòtesi no parla d’un evangeli primitiu, sinó de tres documents, 
de manera que resta de nou en la penombra el tema de l’origen del gènere 
literari evangeli, que estava resolt de forma unitària en la hipòtesi d’Eichhorn. 
Boismard, més que fixar-se en l’origen comú dels evangelis, es fixa en els 
estadis redaccionals, establint un estadi redaccional intermedi entre els tres 
documents primitius i els evangelis actuals. Aquests tres estadis, a partir d’un 
primer estadi de tres documents, estableixen una gran quantitat d’interdepen-
dències possibles, a través de les quals es poden explicar tots els textos, però 
que, al mateix temps, introdueixen molts interrogants nous. Es fa possible 
explicar tot tipus d’influències, però deixa sense explicar els textos coneguts 
però no utilitzats.28
2.8. La distinció de tres redaccions per crítica interna, de Josep Rius-Camps
L’any 2008 el professor Josep Rius-Camps va publicar un estudi sobre els 
diversos estadis redaccionals de l’Evangeli segons Marc, sota el títol: El Evan-
gelio de Marcos: etapas de su redacción. Redacción jerosolimitana, refundición 
a partir de Chipre, redacción final en Roma o Alejandria.29 Es tracta segurament 
de l’única hipòtesi de distinció d’estadis redaccionals a l’evangeli de Marc que 
no es fonamenta en la comparança sinòptica. Els criteris són merament de 
crítica interna.
Aquesta hipòtesi de Rius-Camps permet potser trencar l’escepticisme al 
qual s’havia arribat després de tants estudis que intentessin explicar la seva 
formació. U. Luz, després d’estudiar els tres grans comentaris de R. Pesch, 
J. Gnilka i W. Schmithals30 feia l’any 1980 aquest ràpid judici: «La confusió és 
28.  L’any 1994 Boismard va presentar una nova teoria, en la qual defensava un evangeli de Marc 
primitiu, sense relat de la Passió. Cf. M.-É. BOISMARD, L’évangile de Marc. Sa préhistoire, París 
1994.
29.  Estella: Verbo Divino 2008. 
30.  R. PESCH, Das Markusevangelium, Friburg 1977-1980 (ed. ital. Il Vangelo di Marco, 2 vol., Bres-
cia: Paideia 1982); J. GNILKA, Das Evangelium nach Markus, Zuric 1978 (ed. cast. El Evangelio 
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total [...] la investigació sobre Marc [...] es troba ficada en un “cul-de-sac”».31 
De forma semblant, J. Mateos i F. Camacho, l’any 1993, escrivien: «La inves-
tigació preliminar de les fonts de Marc, o de la distinció entre elements tradi-
cionals i redaccionals, són problemes molt complexos o, millor dit, molt 
obscurs, pràcticament sense solució, com ho prova la diversitat d’opinions 
que expressen els diferents autors a propòsit d’un mateix text».32
Els criteris que ofereix Rius-Camps són nous. Tenen la particularitat de 
partir de la utilització del text del còdex de Beza, i no afecten frases o versets, 
sinó perícopes senceres. Es poden reduir fonamentalment a tres:
1) Seqüències en què el redactor utilitza el nom de Jesús i seqüències en 
les quals es fa referència a Jesús mitjançant un pronom. Les primeres carac-
teritzen les seqüències de segona redacció i les segones, les de primera.
2) Seqüències amb la utilització del nom de Jesús, que són un desdobla-
ment d’altres seqüències amb el pronom per a referir-se a Jesús. Aquest segon 
criteri serveix per a reafirmar el primer criteri, ja que es tracta de desdobla-
ments realitzats per la segona redacció a partir de seqüències de primera 
redacció.
3) Seqüències localitzades «en un lloc apartat» i en presència exclusiva 
dels deixebles. «En elles Jesús desenvolupa un tema que s’havia exposat ja en 
seqüències anteriors, generalment en la precedent».33 Es tracta de seqüències 
de tercera redacció.
Aquests tres simples criteris objectius són suficients per a distingir clara-
ment tres redaccions successives del text de l’Evangeli segons Marc. Es trac-
taria d’un text molt més breu (tan sols 44 seqüències), que ha estat ampliat 
posteriorment mitjançant desdoblaments o perícopes inspirades (47 seqüèn-
cies més, de les quals 16 són pròpiament desdoblaments) i que, finalment, ha 
estat completat per uns excursos (7 seqüències més).34
según san Marcos, 2 vol., Salamanca: Sígueme 1986); W. SCHMITHALS, Das Evangelium nach 
Markus, Güterlosh 1979.
31.  U. LUZ, «Markusforschung in der Sachgasse?», TLZ 105 (1980) 641-655.
32.  J. MATEOS − F. CAMACHO, El Evangelio de Marcos. Análisis lingüístico y comentario exegético, 
vol. I, Còrdova: El Almendro 1993, 30-31.
33.  RIUS-CAMPS, Marcos: etapas de su redacción, 132.
34.  Rius-Camps divideix el text de Marc en 98 seqüències, però inclou, en la segona redacció, 
el relat de la dona adúltera, de Jn 7,53-8,11, i tres seqüències a partir de l’Evangeli Secret de 
Marc. Estic d’acord amb la consideració de la perícopa de l’adúltera com a primitiva en Marc, 
però considero una falsifi cació el text de l’Evangeli Secret. La segona redacció tindria, alesho-
res, tan sols 44 seqüències més que la primera.
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Com ja indica el subtítol del seu llibre, Rius-Camps considera que la pri-
mera redacció va ser redactada per Marc a Jerusalem; la segona, durant 
l’època de l’evangelització de l’illa de Xipre; i la tercera, ja a Roma o a 
Alexandria. Es tractaria de tres redaccions realitzades pel mateix autor, 
l’evangelista Joan Marc. Encara que Rius-Camps no ho desenvolupi, sembla 
que la primera redacció s’ha de situar a principis dels anys 40; la segona, a 
principis dels anys 50; i la tercera, amb anterioritat a l’any 66, inici de la 
guerra jueva.
Val la pena tenir en compte aquesta cronologia, ja que situa el relat de la 
Passió de la primera redacció a principis dels anys 40. Això resta importància 
a les hipòtesis d’un relat premarcà.
3. EL TEXT DEL RELAT DE LA PASSIÓ
Convé mirar un darrere l’altre els diversos episodis que constitueixen el Relat 
de la Passió a l’Evangeli segons Marc. Aquest relat té, sens dubte, una unitat 
especial, respecte a la resta de l’evangeli. Escriu J. Gnilka: «El Relat de la Pas-
sió es distingeix de la resta de l’evangeli en què narra esdeveniments que se 
succeeixen uns a altres cronològicament. Els esdeveniments que escoltem 
ocupen el seu lloc en el conjunt de la narració i no poden intercanviar-se arbi-
tràriament. I això és veritat malgrat que en ell, com en la resta de les tradi-
cions sinòptiques, es trobin tradicions aïllades, perícopes».35
Tinc en compte, fonamentalment, la distinció que Rius-Camps estableix 
entre relats de primera redacció i relats de segona redacció. Reviso, dins dels 
relats de primera redacció, si hi ha elements afegits per la segona, per intentar 
així arribar al text primitiu del Relat de la Passió a l’Evangeli segons Marc. 
Com ja he indicat, segueixo el text del Còdex de Beza.
14,1-2: 
El complot dels grans sacerdots i els escribes per matar Jesús és un text de 
primera redacció (Rius-Camps). El text conté dues afirmacions temporals. 
D’una banda, l’afirmació: «Era la Pasqua, al cap de dos dies» (ἦν de. to. pa,sca 
meta. du,o h`me,raj). La frase ha estat interpretada considerant que entremig hi ha 
35.  El Evangelio según san Marcos, vol. II, 253.
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un dia, i, per tant, referit a «demà passat»;36 o bé, en el sentit del «dia següent», 
comptant com a primer dia el mateix dia de la narració, i com a segon el de 
la Pasqua.37
L’altra afirmació temporal és el que diuen els grans sacerdots i els escribes: 
«No fos que, en la festa, hi hagués un aldarull del poble» (μήποτε ἐν τῇ ἑορτῇ 
ἔσται θόρυβος τοῦ λαοῦ); o bé, segons la lliçó del text alexandrí: «No pas en la 
festa, no fos que hi hagués un aldarull del poble» (μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μήποτε ἔσται 
θόρυβος τοῦ λαοῦ). Sigui com sigui, la intenció dels grans sacerdots i els escri-
bes és la de detenir Jesús i matar-lo amb antelació a la festa de la Pasqua.
Datació narrativa de la mort de Jesús respecte a la Pasqua
Aquestes dues indicacions temporals, presents en els versets del complot dels 
grans sacerdots i els escribes, es troben en contradicció amb allò que s’afirma-
rà més endavant de la detenció de Jesús el vespre del mateix dia d’haver men-
jat el sopar pasqual, la mort de Jesús el dia següent i el seu enterrament el dia 
de la Parasceve, és a dir, el dia de la Preparació. Habitualment es considera 
que la cronologia de Marc (i dels altres sinòptics) és diferent de la cronologia 
joànnica i que cal escollir entre una cronologia teològica i una altra històrica. 
Però, com ha assenyalat J. Mateos, cal adonar-se que la cronologia de Marc és 
ella mateixa incongruent: el vespre de la detenció i el moment de la sepultura 
estan situats en el mateix dia previ a la Pasqua, és a dir, el 14 de nisan; mentre 
la mort de Jesús és presentada el dia següent de la seva detenció. No hi ha pas 
un problema de cronologia històrica, sinó una qüestió d’estil literari.38
La tradició eucarística transmesa per Pau en la Primera carta als Corintis 
—una text de voltants de l’any 54, amb una tradició que Pau recull a finals 
dels anys 30 o principis dels anys 40— diu: «El Senyor Jesús, la nit que havia 
de ser entregat, prengué un pa i, dient l’acció de gràcies, el partí i digué» 
36.  M.-J. Lagrange a l’edició de 1911 del seu Évangile de Saint Marc, París, 342, escriu: «Personne 
ne dira “après deux jours” pour dire le lendemain»; però a l’edició de 1929, 364, afegeix: «ni 
même le surlendemain».
37.  MATEOS – CAMACHO, El Evangelio de Marcos, III, 413: «Al segundo día contando el presente; 
según nuestra manera de hablar, al día siguiente». V. TAYLOR, The Gospel According to St. Mark, 
London 21966 (ed. cast. Evangelio según San Marcos, Madrid: Cristiandad 1980), considera 
que es tracta d’una expressió ambigua: «La primera opinión es más sencilla [«demà passat»], 
pero la segunda es más probable [«el dia següent»]» (p. 637).
38.  J. Mateos va presentar aquesta interpretació al seu article «Sabbata, sabbaton, prosabbaton, 
paraskeuê», Filología neotestamentaria 3 (1990) 19-38. Cf. també MATEOS – CAMACHO, El Evan-
gelio de Marcos, III, 411-412).
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(1Co 11,23b-24a). En aquesta tradició no s’indica que es tracti de la nit de la 
Pasqua, sinó de «la nit que havia de ser entregat» (ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδετο). 
Tanmateix, la mort de Jesús en la mateixa carta paulina està íntimament lli-
gada a la celebració de la Pasqua: «Crist, el nostre anyell pasqual, ha estat 
sacrificat (τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύθη Χριστός). Per això, celebrem, no amb el vell 
llevat de la dolenteria i la malícia, sinó amb els pans sense llevat (ἐν ἀζύμοις) 
de la sinceritat i la veritat» (1Co 5,7b-8).
La tradició joànnica situa simplement el sopar de Jesús amb els seus dei-
xebles «abans de la festa de la Pasqua» (πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα, Jn 13,1); 
la seva detenció en acabar el sopar; l’entrega a Pilat per part dels grans sacer-
dots, sense entrar dins el pretori «per no quedar impurs i poder menjar el 
sopar pasqual» (ἵνα μὴ μιανθῶσιν ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα, Jn 18,28); el moment 
de la sentència «(el dia de) la Preparació de la Pasqua, era cap a l’hora 
tèrcia»(ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν ὡς τρίτη, Jn 19,14);39 el de la davalla-
da de la creu, perquè els cossos no quedessin en la creu, «en repòs sabàtic, 
essent (dia de) la preparació, ja que era gran el dia d’aquell repòs sabàtic» (ἐν 
τῷ σαββάτῳ ἐπεὶ παρασκευὴ, ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα τοῦ σαββάτου ἐκείνου, Jn 19,
31); i el de la sepultura també «(el dia de) la Preparació dels jueus» (διὰ τὴν 
παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων, Jn 19,42).
Ha estat, doncs, la redacció de Marc que ha convertit la tradició eucarísti-
ca sobre el sopar de Jesús amb els seus deixebles, el dia abans de la seva mort, 
en un sopar pasqual, en correspondència a la realitat pasqual de la mort de 
Jesús. Aquesta unió del tema del sopar de comiat amb la dimensió pasqual 
de la mort de Jesús ha convertit —per un fenomen de reassumpció— el sopar de 
Jesús en un sopar de la Pasqua. Aquest tipus de narració marcana és possible 
tan sols en un text amb abundants imatges teològiques (el jove del prendi-
ment, que fuig nu; el jove vora el sepulcre que parla en primera persona: «Allà 
em veureu»; el silenci de les dones, fugint del sepulcre). 
Aquesta elaboració literària de Marc és l’explicació de l’extens relat sobre 
els preparatius del sopar pasqual (Mc 14,12-16). En ell, segons el text del 
Còdex de Beza, els deixebles pregunten a Jesús: «On vols que anem a prepa-
rar-te (ἑτοιμάσωμέν σοι) perquè mengis la Pasqua» (Mc 14,12). Es tracta d’un 
voler de Jesús («on vols»), d’una preparació per a ell (σοι) i d’un menjar ell la 
Pasqua («perquè mengis»). No és, per tant, la Pasqua del calendari, sinó la 
Pasqua de Jesús.40 La tradició eucarística més primitiva —el testimoni paulí 
39.  El text alexandrí parla de «l’hora sexta» (ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη).
40.  MATEOS – CAMACHO, El Evangelio de Marcos, III, 416: «Fuera de 14,1, Mc no volverá a mencio-
nar el día de Pascua. Aunque anuncia la proximidad de la pascua judía (14,1), su atención no 
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és clar— relacionava cronològicament el sopar de comiat amb la proximitat 
de la seva detenció, dins del quadre de la seva mort i resurrecció com a Pas-
qua de Jesucrist. Ha estat la primera redacció marcana la que ha convertit 
aquest sopar en un sopar pasqual, situant així la mort de Jesús en el dia de la 
Pasqua. La teologia es converteix, aleshores, en cronologia narrativa.
14,3-9:
El relat de la unció a Betània és un text de segona redacció (Rius-Camps). 
Guijarro assenyala que «no posseeix vinculació amb el context».41 I és així. Es 
tracta d’una ampliació central realitzada per la segona redacció, que conver-
teix les dues seqüències dels vv. 1-2 i 10-11 en un tríptic, format pels vv. 1-2, 
els vv. 3-9 i els vv. 10-11. L’episodi del perfum —símbol de vida— en la unció 
de Jesús a Betània s’insereix, així —com a l’interior d’un entrepà—, en les 
referències al complot dels grans sacerdots (vv. 1-2) i l’oferiment de Judes a 
trair-lo (vv. 10-11).
Mateos − Camacho anomenen el conjunt dels vv. 1-11: Tríptic introductori, 
«emmarcat per la decisió dels dirigents de donar mort a Jesús (14,1-2) i la 
traïció de Judes, que la fa possible (14,10-11) [...] En el centre, amb un estil 
molt diferent, es descriu la unció a Betània (14,3-9), que mostra diverses reac-
cions a l’amenaça de mort que pesa sobre Jesús».42
14,10-11:
L’oferiment de Judes als grans sacerdots per entregar Jesús és un text de pri-
mera redacció (Rius-Camps). Aquests versets es troben en perfecte paral-
lelisme amb els vv. 1-2, de la mateixa redacció. L’expressió «anava buscant 
com oportunament entregar-lo» (ἐζήτει πῶς εὐκαίρως αὐτὸν παραδοῖν, v. 11) es 
troba en paral·lelisme amb «els grans sacerdots i els escribes anaven buscant 
com, després de detenir-lo, també matar-lo» (v. 1) i «no fos que, en la festa, hi 
hagués un aldarull del poble» (v. 2).43 L’adverbi «oportunament» (εὐκαίρως) 
suposa, entre altres coses, l’entrega de Jesús amb anterioritat a la festa. 
está centrada en ella, sino en la nueva Pascua de Jesús. La antigua, sustituida por la nueva, 
ha dejado, para Mc, de existir».
41.   «El relato pre-marcano», 359.
42.  MATEOS – CAMACHO, El Evangelio de Marcos, III, 411.
43.  El Còdex de Beza, en el v. 10, utilitza el verb προδίδωμι «donar amb anterioritat», que adquireix 
aquí el signifi cat de trair, en comptes del verb παραδίδωμι, que utilitzarà en el verset següent, 
amb el sentit d’entregar. La tradició alexandrina té aquest darrer verb en tots dos versets.
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Guijarro hi veu «una certa tensió entre aquesta primera menció de Judes i 
la de Mc 14,43, on se’l torna a presentar com si no hagués aparegut abans en el 
relat».44 Al v. 10 es presenta Judes com «dels dotze» (ἐκ τῶν δώδεκα);45 de forma 
semblant, es fa referència a ell, en el v. 20, com «un dels dotze (εἷς τῶν δώδεκα), 
el qui suca amb mi al mateix plat»; i, finalment, es repeteix l’expressió a l’inici 
del relat del prendiment: «Judes Iscariot, un dels Dotze» (εἷς τῶν δώδεκα, v. 43). 
La segona menció, en l’anunci de la traïció en el darrer sopar, és un text clara-
ment de segona redacció (14,20). D’aquesta manera, aquesta redacció aconse-
gueix una triple menció de Judes. A la primera redacció hi havia una dimensió 
progressiva en intensitat, entre el ἐκ τῶν δώδεκα del v. 10 i el εἷς τῶν δώδεκα del 
v. 43. La segona redacció, en realitzar una triple presentació, augmenta encara 
més la força literària. Com escriu S. Légasse, «aquesta repetició i aquesta insis-
tència tenen per finalitat manifesta impressionar el lector, fent ressaltar l’odio-
sa contradicció entre la pertinença del personatge al cercle dels íntims de Jesús 
i l’acte que va a acomplir-se o s’està ja acomplint».46
14,12-16: 
El relat dels preparatius de la Pasqua és un text de primera redacció (Rius-
Camps).47 En aquests versets, com assenyalen Mateos − Camacho, «Mc adop-
ta un estil històric [podríem dir, narratiu], però tan sols en aparença: dos 
personatges centrals en la perícope, el portador d’aigua i l’amo de la casa són 
enterament simbòlics, i igualment ho són els termes de l’encàrrec de Jesús. De 
fet, Jesús assenyala les condicions per a participar de la seva Pasqua, que, 
com les del primer encàrrec quan l’entrada a Jerusalem (11,2-3), de fet, no es 
verificaran. En efecte, l’afirmació que els dos enviats prepararen la Pasqua 
reflecteix una situació ideal, que no tindrà realitat. Mc passa així gradualment 
d’allò narratiu a allò simbòlic, d’allò que és, a allò que hauria de ser: de l’ex-
pectació de la pasqua jueva per part dels deixebles (14,12), a la nova Pasqua 
que Jesús anuncia (14,14-15)».48
44.  «El relato pre-marcano», 359.
45.  El text alexandrí té la forma: «un dels dotze» (εἷς τῶν δώδεκα).
46.  S. LÉGASSE, Le procès de Jésus, II. La passion dans les quatre évangiles, París 1995, 29 (ed. cast.: 
El proceso de Jesús, II. La Pasión en los Cuatro Evangelios, Bilbao: Desclée 1996, 27).
47.  GNILKA, El Evangelio según san Marcos, II, 271, subratlla com aquest relat de 14,12-16 té un 
paral·lel força notable en 11,1b-7a amb la sorprenent trobada d’un pollí en l’entrada de Jesús 
a Jerusalem, textos que considera que cal atribuir-los al mateix autor. Per a Rius-Camps el 
relat de la preparació de la Pasqua és de primera redacció marcana, mentre el de l’entrada a 
Jerusalem és un duplicat de segona redacció.
48.  MATEOS – CAMACHO, El Evangelio de Marcos, III, 447.
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Des del punt de vista literari el relat està marcat pel terme «pasqua» (to. 
pa,sca), que es repeteix quatre vegades: una amb el sentit d’anyell pasqual 
(v. 12a); i altres amb el sentit de sopar pasqual (v. 12b.14.16).49 Però no es trac-
ta, sense més, de la celebració de la pasqua jueva. El text assenyala que es 
tracta d’una nova Pasqua, la Pasqua de Jesús: els deixebles li pregunten on vol 
que li preparin perquè mengi ell la Pasqua. Com assenyalen Mateos − Cama-
cho, «associen Jesús als ideals jueus d’alliberament representats per l’antiga 
Pasqua, que inclouen la reivindicació d’Israel enfront de les nacions paganes. 
Jesús prendrà peu de la pregunta dels deixebles per ensenyar-los quina classe 
de Pasqua és la que han de preparar».50 Els deixebles li pregunten on vol que 
li preparin i insistiran que «van a preparar-la per a ell».51 Jesús respondrà 
indicant: «Prepareu-nos-la allí» (v. 15b). No seran els deixebles els qui con-
dueixen Jesús a la pasqua jueva, sinó ell qui els condueix a la seva Pasqua.
Per això, «perquè arribin al lloc on Jesús va a celebrar la seva Pasqua, els 
dóna un senyal: els sortirà al pas un home que, contra el costum, porta un 
càntir d’aigua. Sense pronunciar paraula, ells han de seguir-lo. L’home sap 
què ha de fer, conduir els deixebles a un lloc determinat. Hi ha en aquestes 
instruccions diverses marques que insinuen un sentit figurat (...). Les dues 
dades: l’insòlit que un home porti un càntir i el fet que la seva figura es defi-
neixi com un portador d’aigua, inviten a pensar que l’home del càntir d’aigua 
representa Joan Baptista, el qui proclamà el baptisme en aigua com a senyal 
de canvi (1,4) i l’únic personatge en aquest evangeli que va associat a l’aigua 
[...] “Seguir l’home del càntir” significa que els deixebles han de trencar amb 
el seu passat. Han acompanyat Jesús aferrats a la mentalitat del judaisme; si 
no es desprenen d’ella, no podran participar de la Pasqua que ell ha de cele-
brar. Si no segueixen l’home del càntir (Joan Baptista), és a dir, si no canvien, 
no arribaran al local ni podran preparar el sopar. Han de passar per Joan per 
arribar a Jesús».52 L’altre personatge simbòlic, «el cap de casa» (οἰκοδεσπότης) 
es refereix a Déu.53 «Per a ser escoltat per l’amo de la casa, els enviats han de 
professar-se deixebles d’aquest únic Mestre, tan sols així tindran accés a 
49.  Les traduccions alternen entre «menjar la Pasqua» i «menjar el sopar pasqual»; o bé, entre 
«preparar la Pasqua» i «preparar el sopar pasqual».
50.  MATEOS – CAMACHO, El Evangelio de Marcos, III, 456.
51.  Ibíd.
52.  MATEOS – CAMACHO, El Evangelio de Marcos, III, 457-458.
53.  La fi gura del cap de casa és fi gura de Déu, el Senyor, en algunes paràboles de Mateu i Lluc: els 
treballadors de la vinya (Mt 20,1.11), els vinyaters homicides (Mt 21,33), l’entrada al Regne 
(Lc 13,25) i els invitats al convit (Lc 14,21).
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aquesta Pasqua. Això suposa la ruptura amb tot altre magisteri, en particular 
amb el dels lletrats jueus».54
L’expressió inicial «I el primer dia dels Àzims, quan sacrificaven la Pas-
qua» (14,12) sorprèn, perquè el «primer dia dels Àzims» és pròpiament el 15 
de nisan,55 no pas el dia del sacrifici de l’anyell pasqual, que era quan al vespre 
es feia el sopar, el 14 de nisan. Encara que Ex 12,15 indiqui que «des del dia 
primer fareu desaparèixer el llevat de les vostres cases» aquesta indicació es 
refereix al vespre del dia 14, en tant que inici del dia 15, no pas al dia en què 
se sacrificava l’anyell, que era sens dubte el 14. 
Alguns autors resolen la inexactitud apel·lant a la teoria que, quan Marc 
utilitza dues referències cronològiques seguides, la segona determina la pri-
mera d’una manera més exacta.56 Però ens podem preguntar si aquesta con-
tradicció no és més aviat una marca literària dirigida al lector: la Pasqua és 
—en Jesús— el sacrifici de l’anyell pasqual, que és ell mateix. L’expressió 
«quan sacrificaven la Pasqua» (ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον) és exactament la mateixa 
que té 1Co 5,7: «Crist, la nostra Pasqua, ha estat sacrificat» (τὸ πάσχα ἡμῶν 
ἐτύθη Χριστός).57 És tracta d’una marca per indicar que l’evangelista està pas-
sant aquí, en la narració, del nivell de la cronologia històrica a la realitat 
teològica fonamental: de la Pasqua jueva a la Pasqua de Jesús.
14,17-21: 
El relat de l’anunci de la traïció de Judes, en el darrer sopar, és un text de 
segona redacció (Rius-Camps). Es tracta d’un relat que la segona redacció ha 
inserit —de nou a l’interior, formant un nou entrepà— dins de dos textos de 
primera redacció, que fan referència al sopar: la preparació del sopar pasqual 
(vv. 12-16) i l’acció de gràcies d’aquest sopar (vv. 22-25).
La frase inicial «en fer-se tard, va amb els Dotze i, mentre eren ells a taula 
i mentre menjaven» conté l’expressió «i mentre menjaven» (kai. evsqio,ntwn, 
v. 18), expressió que es repeteix a l’inici del relat següent: «i mentre menjaven 
(kai. evsqio,ntwn) ells, agafant un pa, digué la benedicció i el partí» (v. 22). 
54.  MATEOS – CAMACHO, El Evangelio de Marcos, III, 460.
55.  Cf. Ant 3,250: «el segon dia dels Àzims, que és el dia setzè» (τῇ δὲ δευτέρᾳ τῶν ἀζύμων ἡμέρᾳ 
ἕκτη δ᾽ ἐστὶν).
56.  Cf. J. JEREMIAS, Die Abendmahlsworte Jesu, Gotinga 41967 (ed. cast.: La Última Cena. Palabras 
de Jesús, Madrid: Cristiandad 1980, 6); TAYLOR, Evangelio según Marcos, 648.
57.  L’Evangeli segons Joan, segons la tradició alexandrina, fa una referència velada a aquest fet 
quan, després de la condemna emesa per Pilat, l’evangelista anota: «Era la Preparació de la 
Pasqua, era cap a l’hora sexta» (ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν ὡς ἕκτη, Jn 19,4).
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Aquesta repetició es pot considerar una marca literària que posa en relació un 
text amb l’altre. La frase dels vv. 17-18a és l’inici d’un relat que, en la primera 
redacció, tenia la seva continuació en el v. 22b, tal com ha indicat Rius-
Camps.58 Així, doncs, l’inici d’aquest relat de l’anunci de la traïció de Judes és 
de primera redacció i troba la seva continuació en el relat següent de l’acció de 
gràcies en el sopar. La segona redacció ha introduït l’anunci de la traïció entre 
les dues expressions kai. evsqio,ntwn. Sembla raonable, ja que la indicació sobre 
l’arribada de Jesús amb els Dotze i la seva instal·lació a taula és necessària per 
a mantenir el fil narratiu.59
14,22-25: 
El relat de la benedicció de la taula és un text de primera redacció (Rius-
Camps), que com s’ha indicat en el paràgraf anterior tenia el seu inici original 
en els vv. 17-18a, que precedien l’inici actual tan abrupte: «I mentre menjaven 
ells...» (v. 22a).
Aquest relat de primera redacció es troba en paral·lelisme amb el relat de 
la Preparació de la Pasqua (14,12-16) i introdueix, en aquest ambient teològic 
de la realització de la Pasqua de Jesús, el relat de Jesús assegut a taula amb 
els seus deixebles, tal com les comunitats cristianes en feien memòria. No hi 
ha referències de detall als elements que constituïen el sopar pasqual. No es 
parla de l’anyell, de les herbes amargants ni dels pans àzims. D’altra banda, 
en el sopar pasqual tradicional (seder) no hi ha paraules que acompanyin el 
repartiment del pa, ni una copa comuna, com és el cas del relat marcà. Alguns 
comentaristes han intentat veure, per tots els mitjans, elements rituals del 
sopar pasqual en el relat de Marc, de manera que discuteixen si en ell es parla 
de la tercera copa.60 Però, com escriuen Mateos − Camacho, «Mc no assimila 
58.  Cf. RIUS-CAMPS, El Evangelio de Marcos, 235, nota 53.
59.  Un inici de primera redacció (14,17-18a), seguit de tot un episodi de segona, troba la seva 
continuació en un episodi de primera que té actualment un inici de segona (14,22a), cf. Ibíd., 
235, nota 53. Un altre exemple es troba a 11,1 que en primera redacció tenia la seva continua-
ció a 11,12b, cf. Ibíd., 233, nota 42. Un exemple de fi nal d’un episodi de primera redacció que 
actualment és inici d’un episodi de segona redacció es troba a 14,26, cf. Ibíd., 234, nota 55. 
Un fi nal d’un paràgraf d’un episodi de primera redacció que és actualment fi nal d’un episodi 
de segona redacció es troba, al meu parer, a 14,50.
60.  Aquest interpretació de la tercera copa és deguda al text llarg que té la tradició alexandrina 
en el Darrer Sopar de Lc 22,17-20. El text lucà havia anteposat la referència a la copa a les 
paraules sobre el pa. D’aquesta manera evitava tota referència a la sang, que hi és present cla-
rament en el text marcà (Mc 14,23-25) i mateà (Mt 26,27-29). Posteriorment, però, la tradició 
alexandrina va introduir dins del text lucà la tradició paulina (1Co 11,24-25). El Còdex de 
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el sopar de Jesús al sopar pasqual jueu i evita les coincidències. De fet, no 
menciona cap aliment propi d’ella. Jesús no està celebrant l’antiga Pasqua, 
sinó substituint-la per la seva».61
Sobre el pa, Jesús diu la benedicció (euvlo,ghsen); sobre la copa, una acció 
de gràcies (euvcaristh,saj). Aquests dos verbs pràcticament equivalents («be-
neir» / «donar gràcies») tenen la peculiaritat que el primer és més semític, 
mentre el segon més hel·lenista. Hi ha, segurament, un intent d’allunyar-se de 
la simbologia semítica, per evitar expressions que puguin repugnar la seva 
sensibilitat.62 Els deixebles són invitats a prendre el pa partit i donat («pre-
neu», la,bete), aquest pa que és «el meu cos» (tou/tV evstin to. sw/ma, mou), és a dir, 
la prò pia persona de Jesús. Com subratllen Mateos − Camacho, «sorprenent-
ment, Mc no assenyala que els deixebles mengin el pa; tan sols indicarà que 
beuen de la copa (14,23b) [...]. Figuradament, prendre el pa es realitzarà en 
beure de la copa».63 Es «pren» el pa de Jesús —que és el seu cos— quan es beu 
la seva copa, és a dir, quan es participa de la seva entrega i de la seva mort.64
En canvi, no s’indica que Jesús, al contrari que els seus deixebles, begui de 
la copa en el sopar. És més, els vv. 24-25 afegeixen aquestes paraules de Jesús: 
«Això és la sang, la de la meva aliança, vessada per molts (to. u`pe.r pollw/n 
evkcunno,menon). Us asseguro que ja no tornaré a beure més del fruit de la vinya 
fins aquell dia que el begui nou en el Regne de Déu». 
14,26-31: 
Aquest relat de la predicció de la deserció dels deixebles i de les negacions 
de Pere és un text de segona redacció (Rius-Camps). És l’inici d’un nou tríp-
tic format per la segona redacció amb relats de la primera. Aquesta vegada 
la segona redacció no introdueix un nou relat enmig de dos relats anteriors, 
sinó que fa que els precedeixi. Després de sortir cap a la Muntanya de les 
Oliveres, hi ha el relat de l’anunci de la triple negació (vv. 26-31), seguit de 
Beza, tanmateix, ha conservat el text lucà primitiu, cf. J. RIUS-CAMPS, «La fracció del pa (sense 
copa eucarística), ¿gest distintiu de les comunitats lucanes?», RCatT 25 (2000) 81-93.
61.  MATEOS – CAMACHO, El Evangelio de Marcos, III, 483-484.
62.  Per contra, l’Evangeli segons Joan utilitzarà expressions tan escandaloses com «beu la seva 
sang» (Jn 6,53), «beu la meva sang» (Jn 6,54.56), «la meva sang és veritable beguda» (Jn 6,
55).
63.  MATEOS – CAMACHO, El Evangelio de Marcos, III, 488.
64.  Així ho recalca la segona redacció amb la pregunta de Jesús als fi lls de Zebedeu: «¿Podeu 
beure la copa que jo beuré o ser batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat?» (Mc 10,
38).
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la pregària de Jesús a Getsemaní (14,32-42) i del relat del prendiment 
(14,43-52).
L’anunci de les negacions de Pere, obra de la segona redacció, està en con-
sonància amb el relat de les negacions, també de la segona redacció, que es 
troba a 14,66-72. La frase «Però, quan jo hagi ressuscitat, us precediré a Gali-
lea» (v. 28) és un avançament del contingut del missatge que les dones rebran 
vora el sepulcre per als deixebles i per a Pere: «Mireu, us precedeixo a Galilea; 
allà em veureu» (16,7), relat de la primera redacció. Aquest avançament farà 
que la segona redacció pugui afegir, en el relat vora el sepulcre, la indicació: 
«tal com us vaig dir» (kaqw.j ei;rhka u`mi/n).
Tal com indica Rius-Camps,65 la frase final del relat del darrer sopar era, 
en la primera redacció, la frase que actualment es troba com inici d’aquest 
relat de l’anunci de les negacions de Pere: «I, després d’haver cantat els him-
nes, sortiren cap a la Muntanya de les Oliveres» (Mc 14,26).
14,32-42: 
El relat de la pregària de Jesús a Getsemaní és un text de primera redacció 
(Rius-Camps). Guijarro assenyala que «aquesta escena no tan sols manca de 
connexió suficient amb el context, sinó que l’oració confiada de Jesús a l’hort 
està en contradicció amb la que pronuncia a la creu en Mc 15,34».66 La pregà-
ria a Getsemaní seria una pregària d’acceptació de la voluntat del Pare, men-
tre, per a Guijarro, la pregària a la creu seria l’expressió d’un sentir-se aban-
donat. Aquesta contraposició entre les dues pregàries és un problema força 
complex. A més a més, potser és fins i tot artificial, ja que l’expressió «m’heu 
abandonat» (evgkate,lipej me) no es troba al Còdex de Beza, sinó «m’heu om-
plert d’oprobis» (wvnei,disa,j me, Mc 15,34).
El relat —un dels més llargs— es presenta, però, amb clars indicis de pro-
funda reelaboració: la referència als tres deixebles Pere, Jaume i Joan; la tri-
ple pregària de Jesús; i la duplicació d’expressions. 
La referència als deixebles Pere, Jaume i Joan, com a petit grup, es troba, 
a part d’aquí en els relats següents: la resurrecció de la filla de Jaire (5,35-43, 
v. 37), la transfiguració de Jesús (9,2-13, v. 2), i la pregunta sobre les pedres 
del temple (13,3-37, v. 3). Tots ells són textos de segona redacció (Rius-
Camps).
65.  El Evangelio de Marcos, 234, nota 55.
66.  «El relato pre-marcano», 360-361.
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Unida a la crida d’aquests tres deixebles (v. 33) trobem la indicació: «Que-
deu-vos aquí i vetlleu» (mei,nate w-de kai. grhgorei/te, v. 34), que és repetició de 
les paraules del v. 32: «Seieu aquí mentre jo prego» (kaqi,sate w-de e[wj 
proseu,xomai). Els vv. 37 i 40 tenen una doble anada de Jesús cap als deixebles, 
posterior a la primera i segona pregària de Jesús: «I va i els troba dormint» (kai. 
e;rcetai kai. eu`ri,skei auvtou.j kaqeu,dontaj) i «I, anant, els trobà dormint» 
(kai. evlqw.n eu-ren auvtou.j kaqeu,dontaj). La primera d’aquestes anades va acom-
panyada d’unes paraules dirigides a Pere, que relacionen el text amb el v. 33. 
La forma verbal kaqeu,dontaj es repeteix en els vv. 37 i 40, amb un possible 
indici d’afegit redaccional.
Tot això fa pensar que el text d’una pregària de Jesús a Getsemaní s’ha vist 
ampliat per una triple pregària i una referència als tres deixebles Pere, Jaume 
i Joan.67 Això significa que la frase «I va per tercera vegada» (v. 41a: kai. 
e;rcetai to. tri,ton) és una ampliació. Les paraules finals semblen presentar 
una repetició, cosa que faria pensar en dos nivells redaccionals: a) «Dormiu 
el que queda i descanseu! Arriba la fi i l’hora! Mireu (ivdou,), el Fill de l’home és 
entregat a mans dels pecadors» (v. 41b); b) «Aixequeu-vos, anem! Mireu 
(ivdou,), s’apropa el qui m’entrega» (v. 42). Totes dues frases tenen una mateixa 
estructura: imperatiu + ivdou,. L’imperatiu «dormiu» (kaqeu,dete, v. 41a) es troba 
en contraposició a la indicació «vetlleu» (grhgorei/te / grhgorh/sai / grhgorei/
te, vv. 34.37c.38a), mentre l’infinitiu «aixequeu-vos» (evgei,resqe, v. 42a) sembla 
respondre a la indicació primera «seieu» (kaqi,sate, v. 32). Això indica que és 
la frase final «Aixequeu-vos, anem! Mireu, s’apropa el qui m’entrega» (evgei,resqe 
a;gwmen\ ivdou. h;ggiken o` paradidw,n me) la que pertany al text primitiu, mentre 
l’altra frase és una ampliació posterior. L’expressió «el qui m’entrega» (o` 
paradidw,n me, v. 42b) estableix un punt d’unió amb el relat següent: «El qui 
l’entregava els havia donat aquesta contrasenya» (e;dwken de. o` paradidou.j auvto.
n shmei/on, 14,44).
El relat de la pregària de Jesús a Getsemaní, doncs, sembla ser un relat de 
primera redacció, ja que no té la referència explícita al nom de Jesús; un relat, 
però, que s’ha vist ampliat per la segona redacció amb la referència als tres 
deixebles Pere, Jaume i Joan, la presentació d’una triple pregària i l’ampliació 
del tema del seure/aixecar-se amb el tema dormir/vetllar.
67.  És obra també de la segona redacció, a més a més de la triple pregària a Getsemaní, la pre-
sentació de tres anuncis de la passió (cf. 8,31; 9,30-32; 10,32-35), les tres negacions de Pere 
(cf. 14,27-31.66-72) i, com es veurà més avall, els tres grups de persones que insulten Jesús a 
la creu (cf. 15,21-32).
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14,43-52: 
El relat del prendiment de Jesús forma pròpiament una unitat que s’estén des 
del v. 43 fins al v. 52. Els dos darrers versets són considerats per alguns com 
un colofó.68 Per a Guijarro semblen ser «un afegit, ja que l’escena conclou bé 
amb l’abandonament dels deixebles».69 
Tanmateix el v. 51, que comença en la major part de còdexs amb la copu-
lativa kai,  en el Còdex de Beza utilitza la partícula de,. Aquest lliçó unifica més 
aquest verset amb el verset anterior.70 Per a Rius-Camps, els vv. 47-50, que 
parlen d’un individu que desembeina l’espasa, colpeja el servent del gran 
sacerdot, li talla l’orella i tots fugen, serien un afegit de segona redacció. 
Aquesta ampliació per part de la segona redacció és certa en els vv. 47-49, 
però el v. 50 amb la indicació: «I, abandonant-lo, fugiren tots» (kai. avfe,ntej 
auvto.n pa,ntej e;fugon), és, a la meva manera de veure, un text que ja es trobava 
a la primera redacció. 
La partícula de, del v. 51 —testimoniada pel Còdex de Beza— estableix la 
relació entre un doble moviment: la fugida de tots els deixebles i la referència 
al jove que els segueix (neani,skoj de, tij hvkolou,qei auvtou.j). Cal prestar atenció 
al pronom acusatiu plural (hvkolou,qei auvtou.j)71 que es troba al Còdex de Beza 
(«Però cert jove els seguia, cobert amb un llençol sobre el cos nu»), en contra-
posició al datiu (συνηκολούθει au vtw/|) del text alexandrí, amb verb compost 
(«I cert jove l’acompanyava, cobert amb un llençol sobre el cos nu»).72 La 
figura del «jove» és una figura simbòlica (tij) que fa referència a la resurrec-
ció de Jesús després de la seva mort.
14,53-72: 
Els relats situats en el palau del gran sacerdot formen una unitat, malgrat s’hi 
puguin distingir diversos relats. Tot aquest conjunt és de segona redacció 
(Rius-Camps). Guijarro, però, els considera com relats que es remunten al 
68.  Així MATEOS – CAMACHO, El Evangelio de Marcos, III, 563-568.
69.  «El relato pre-marcano» 361.
70.  TAYLOR, Evangelio según Marcos, 679.
71.  Aquest insòlit acusatiu del Còdex de Beza es troba en relació amb el fi nal del verset següent: 
«fugí d’ells» (e;fugen avpV auvtw/n). El «jove» segueix la comitiva formada per aquells que s’em-
portaven el detingut: l’han detingut i se l’emporten, però la fi gura simbòlica del «jove» que els 
segueix indica que la sort de Jesús va inseparablement unida a la seva resurrecció.
72.  El Còdex Vaticà utilitza el verb simple hvkolou ,qei, però la resta de còdexs de text alexandrí 
tenen el verb compost συνηκολούθει («l’acompanyava»).
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relat premarcà, ja que són «la continuació natural de l’escena anterior» i 
l’acompliment de l’anunci de les negacions fet per Jesús al v. 30.73 
Guijarro, tanmateix, accepta molts retocs redaccionals: referència als 
notables i escribes (v. 53), a la totalitat del Sanedrí (v. 55), les declaracions en 
fals (v. 56), la manca de coincidència en els testimonis (v. 59), la segona pre-
gunta de l’interrogatori (vv. 61b-62), la referència a la predicció de les nega-
cions (v. 72a). El lector actual està habituat a veure la continuació natural del 
prendiment en l’anada a casa del gran sacerdot per al judici davant del Sane-
drí. Aquest conjunt, però, presenta les característiques d’una ampliació de la 
segona redacció; el relat marcà primitiu passava directament del prendiment 
de Jesús a l’entrega a Pilat.
El judici davant del gran sacerdot74 i les negacions de Pere estan redactats 
prenent com a model formal el judici davant de Pilat i la burla dels soldats.75 
Això ajuda a entendre que el relat del judici davant del Sanedrí presenta un 
doble episodi (14, 53-54.55-65), seguint les pautes dels dos episodis del judici 
davant Pilat: acusació (15,1-5) i condemna a mort (15,6-15).76 
D’aquesta manera el conjunt forma un tríptic a casa del gran sacerdot. Un 
primer episodi introductori (vv. 53-54) indica la conducció de Jesús a casa del 
gran sacerdot i l’entrada de Pere fins al pati d’aquest palau. Un segon episodi 
(vv. 55-65) abasta el desenvolupament del judici davant del Sanedrí, amb les 
acusacions i la condemna. Finalment, un tercer episodi narra les negacions de 
Pere (vv. 66-72).
15,1-20: 
El relat de Jesús al palau de Pilat és un text de primera redacció (Rius-
Camps).77 Un conjunt format per tres unitats: 1) L’interrogatori davant Pilat 
(vv. 1-5); 2) La sentència de mort (vv. 6-15); i 3) La burla dels soldats. El tema 
que li dóna unitat és el títol de Rei dels jueus (o` basileu.j tw/n VIoudai,wn), pre-
73.  Cf. «El relato pre-marcano», 361 i 362.
74.  Cf. R. PUIGDOLLERS, «Els grans sacerdots jueus des de l’època d’Herodes el Gran fi ns a la guerra 
jueva», RCatT 30 (2005) 49-89, especialment 59-61 i 63-64; IDEM, «Alternança de moderació i 
radicalisme en les autoritats jueves a Jerusalem en els anys 30-70 i la seva repercussió en les 
comunitats de deixebles de Jesús de Natzaret», RCatT 35 (2010) 539-579.
75.  El paral·lelisme entre el judici davant del Sanedrí i el judici davant Pilat està presentat de 
forma esquemàtica com a doblets per MARCUS, El Evangelio según Marcos, II, 1307. 
76.  Rius-Camps considera que hi ha un únic episodi format per 14,53-65.
77.  Sobre la fi gura històrica de Ponç Pilat, cf. R. PUIGDOLLERS, «Ponç Pilat, governador de Judea», 
RCatT 39 (2014) 237-308.
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sent en cada una de les tres unitats: «¿Tu ets el rei dels jueus?» (v. 2); «¿Voleu 
que us alliberi el rei dels jueus?» (v. 9); i «Salve, rei dels jueus!» (v. 18). 
El conjunt ofereix, però, a la meva manera de veure, alguns retocs de 
segona redacció. La referència als grans sacerdots, notables i escribes, és a 
dir, el Sanedrí sencer (o[lon to. sune,drion) i al fet que «molt de matí prengue-
ren una decisió» (prwi> sumbou,lion evpoi,hsan) (v. 1) sembla ser una forma de 
salvar la legalitat de la sessió davant dels gran sacerdots, escribes i notables 
(cf. 14,53.55), de nit, afegida per la segona redacció (14,53-65). El Sanedrí no 
podia realitzar sessions nocturnes en casos de pena capital.78 Per això es pot 
considerar que hi ha un afegit de segona redacció en el v. 1, que tindria ori-
ginàriament el següent text: «I immediatament, molt de matí (...) se’l van 
endur al Palau i l’entregaren a Pilat» (kai. euvqe,wj prwi> [...] avph,gagon eivj th.n 
auvlh.n kai. pare,dwkan Pila,tw|).79 La utilització del nom de Jesús («després 
d’haver lligat Jesús», dh,santej to.n VIhsou/n) confirma la mà de la segona 
redacció.80 
Els vv. 3-5 semblen també un afegit de segona redacció, amb una nova 
presència del nom de Jesús. Aquest afegit posa de nou l’accent en l’acció dels 
grans sacerdots d’acusar Jesús, indica la interrogació «de nou» (pa,lin) per 
part de Pilat i acaba amb el silenci de Jesús i l’estranyesa de Pilat. La nova 
repetició del nom de Jesús, en el v. 5, fa pensar en la segona redacció.81
La unitat central, formada pels vv. 6-15, presenta igualment, a la meva 
manera de veure, diverses ampliacions de segona redacció. La presència del 
nom de Jesús en el v. 15, contraposant la figura de Barrabàs i la figura de 
Jesús, és —en principi— característica de segona redacció.82 La referència a 
78.  Cf. Mixnà, San 4,1. L’Evangeli segons Lluc situa el judici davant del Sanedrí al matí, «quan es 
féu de dia» (Lc 22,66).
79.  Es pot pensar que el text original portava el pronom, com en el v. 16: ἀπήγαγον αὐτόν. 
80.  RIUS-CAMPS, El Evangelio de Marcos, 235, nota 63 (cf. igualment, 127, nota 42), reconeix que 
no era indispensable en aquest v. 1 l’explicitació del nom de Jesús, però de totes maneres con-
sidera que en primera redacció s’hauria pogut confondre amb el «jove» a qui també havien 
intentat arrestar (Mc 14,51b). La referència a la decisió dels grans sacerdots, els notables i 
els escribes —és a dir, tot el Sanedrí— fa evident que es tracta de portar Jesús, lligat, a Pilat, 
no pas el «jove» (que, d’altra banda, no és sinó la fi gura simbòlica del mateix Jesús). Jesús és 
l’unic detingut (cf. Mc 14,46).
81.  RIUS-CAMPS, El Evangelio de Marcos, 236, nota 64 (cf. igualment, 128, nota 43), indica que la 
menció del nom de Jesús en aquest v. 5 era absolutament necessària per evitar ambigüitats. 
Però en el verset anterior els personatges són Pilat i «ell» (αὐτόν), sin que hi hagi cap possible 
ambiguïtat; no es veu, per què aquesta s’ha de produir en el verset següent, en el qual s’hi 
troben els mateixos personatges.
82.  RIUS-CAMPS, El Evangelio de Marcos, 236, nota 65 (cf. igualment, 128, nota 44), considera que 
en aquest v. 15 la menció del nom de Jesús era indispensable, per evitar confusions amb Bar-
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Barrabàs, que Guijarro considera que pertanyeria a un relat premarcà, podria 
ser un afegit de segona redacció. Es tracta d’una figura carregada de simbo-
lisme, com indica el text mateix en qualificar el seu nom patronímic com 
«l’anomenat» (o` lego,menoj).83 El seu simbolisme ve donat per la designació 
«Barrabàs» (Barabba/j), que significa en hebreu «fill» (bar) «del pare» (abàs). 
Ell és «fill del pare», és a dir, fill del «nostre pare David» (tou/ patro.j h`mw/n 
Daui,d, 11,10), com deien els qui a l’entrada de Jesús a Jerusalem —un text de 
segona redacció— «anaven al davant» (oi` prosa,gontej), aclamant Jesús: 
«B eneït el regne que ve del nostre pare David». Barrabàs representa així el 
messianisme de domini «exponent del sistema religiós-polític que impedeix el 
desenvolupament humà i produeix l’anul·lació de l’home»,84 mentre Jesús és, 
en canvi, el Messies pacífic (cf. Za 9,9), que ha vingut «a donar la vida com a 
rescat per molts» (dou/nai th.n yuch.n auvtou/ lu,tron avnti. pollw/n, Mc 10,45), 
text també de segona redacció. Hi ha, en aquesta escena actual del judici 
davant Pilat, la contraposició entre el «fill del pare» i el «rei dels jueus»; s’es-
tableix així un paral·lelisme entre la pregunta a l’acusat, per part del gran 
sacerdot, si és el «Fill del Beneït» (Mc 14,61) i la pregunta per part de Pilat, si 
és el «rei dels jueus» (Mc 15,2). Aquesta contraposició literària entre els dos 
interrogatoris delata la mà de la segona redacció, ja que el judici davant del 
Sanedrí no hi era en la primera redacció.
El culpable d’homicidi és alliberat, mentre l’innocent és portat a la mort 
(aquesta contraposició s’assembla a la que s’estableix en l’episodi de la dona 
adúltera, entre allò que va fer el profeta Daniel i el que fa Jesús).85 El text de 
la primera redacció seria simplement: «Per la festa els alliberava un pres, el 
que li demanessin (avpe,luen auvtoi/j e[na de,smion o]n a’n hv|tou/nto) [...]. I quan la 
multitud sencera pujà, començà a demanar-lo (h;rxato aivtei/sqai αὐτόν), tal 
com sempre els feia (h;rxato aivtei/sqai avuto.n kaqw.j avei. evpoi,ei auvtoi/j). Pilat, 
responent, els diu: “¿Voleu que us alliberi el rei dels jueus?” [...]. Ells es posa-
ren a cridar desaforadament: “Crucifica’l!”.» 
El pronom αὐτόν que es troba al v. 8 en el Còdex de Beza (h;rxato aivtei/sqai 
αὐτόν) no es refereix directament a Barrabàs, sinó al pres (de,smion) per al qual 
rabàs. Però, això és una petició de principi, ja que aquesta contraposició és fruit del mateix 
redactor.
83.  BROWN, La muerte del Mesías, I, 954-957, s’inclina, però, per postular que històricament hi va 
haver un home real, de patronímic Barrabàs, empresonat per una revolta a Jerusalem i posat 
en llibertat per Pilat.
84.  MATEOS – CAMACHO, El Evangelio de Marcos, III, 649.
85.  Segons Rius-Camps el relat de la dona adúltera, que actualment es troba a Jn 7,53-8,11, hau-
ria format part primitivament dels evangelis de Marc (després de Mc 11,12) i Lluc.
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demanaven la gràcia, altrament no tindria cap sentit que els grans sacerdots 
convencessin després la multitud perquè demanessin l’alliberament de Bar-
rabàs (v. 11); els altres còdexs han evitat aquesta possible incongruència, 
eliminant el pronom. L’aparentment insòlit adverbi «de nou» (pa,lin), del 
v. 13, referit al primer crit «Crucifica’l», podria ser un error redaccional, ja 
que el «Crucifica’l» de primera redacció es troba en el verset següent (v. 14); 
es tractaria d’un acte manqué del redactor. Encara que es consideri que aquí 
l’adverbi pa,lin no té el valor «de nou», sinó «de seguida», «en resposta», «a 
con tinuació»,86 no es pot oblidar que aquest adverbi, en la resta del relat 
marcà de la Passió, es troba tan sols en textos que semblen de segona redac-
ció.87
D’aquesta manera, la segona redacció hauria aconseguit la presència del 
nom Barrabàs tres vegades i la referència a tres peticions de la multitud 
(Mc 14,8.13.14). D’altra banda, en els fragments afegits de la segona redacció 
hi ha la repetició de diverses expressions de la primera redacció: o` de. Pila/toj 
avpokriqei.j le,gei auvtoi/j\ Qe,lete avpolu,sw to.n basile,a tw/n VIoudai,wnÈ (v. 9) / o` 
de. Pila/toj avpokriqei.j ei=pen auvtoi/j\ Ti, ou=n qe,lete poih,sw basilei/ tw/n 
VIoudai,wnÈ (v. 12); oi` de. e;kraxan pa,lin le,gontej\ Stau,rwson auvto,n (v. 13) / oi` de. 
perissw/j e;krazon\ Stau,rwson auvto,n (v. 14b).
La tercera unitat d’aquest conjunt, amb l’episodi de les burles dels soldats 
(15,16-20), «a l’interior del Palau» (e;sw eivj th.n auvlh,n, v. 16), és tot ell un text 
de primera redacció (Rius-Camps). El text del Còdex de Beza, a diferència de 
la tradició alexandrina, no conté la frase «i, doblegant el genoll, li feien reve-
rència» de la fi del v. 19. 
15,21-16,8: 
La resta de l’Evangeli segons Marc està formada per quatre relats, que recu-
llen els quatre elements de la professió de fe: fou crucificat, fou mort, fou 
sepultat i ressuscità el tercer dia. Tots quatre relats són de primera redacció, 
com era d’esperar, ja que suposen el nucli més primitiu de la professió de fe i, 
per tant, són imprescindibles narrativament. Considero, però, que s’hi poden 
detectar algunes ampliacions de la segona redacció.
86.  Cf. TAYLOR, Evangelio según Marcos, 706; BROWN, La muerte del Mesías, I, 970; J. MATEOS, «Pa-
lin en el Nuevo Testamento», Filología neotestamentaria 7 (1994) 65-80.
87.  Són clarament de segona redacció les presències a Mc 14,69.70.70. Considero també de sego-
na redacció 14,39 i 15,4.12.13. 
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15,21-32: 
Aquest episodi de la crucifixió de Jesús és, fonamentalment, un episodi de 
primera redacció (Rius-Camps). Guijarro assenyala que el relat premarcà 
hauria estat ampliat per la redacció de Marc mitjançant l’afegit, entre altres 
coses, de diverses cites veterotestamentàries. Hi ha, certament, en aquest epi-
sodi, diverses referències a l’Escriptura: 1) els vestits repartits a sorts (v. 24), 
referència a Sl 22[21],19; 2) els dos bandolers juntament als quals Jesús és 
crucificat (v. 27), referència a Sl 22[21],17b; 3) els qui insulten movent els seus 
caps (v. 29a), referència a Sl 22[21],8 i Sl 109[108],25; 4) l’expressió «salva’t tu 
mateix» (v. 29b), referència a Sl 22[21],29; i 5) l’expressió «l’omplien de bur-
les» (v. 32b), referència a Sl 22[21],7b. 
Però totes aquestes referències a l’Escriptura s’han d’interpretar més aviat 
com ampliacions de la segona redacció. Aquesta redacció hauria convertit 
les burles dels grans sacerdots dels vv. 31-32a —de primera redacció— en 
unes burles triples, mitjançant l’afegitó de les burles dels qui passaven per allí 
(vv. 29-30) i dels qui estaven crucificats amb ell (v. 32b). El text de la primera 
redacció seria molt més senzill.
El text sobre els vestits de Jesús repartits a sorts entre els soldats (v. 24) no 
és tan sols un tema provinent del Salm 22, sinó que introdueix la simbologia 
dels vestits (ἱμάτια) com expressió del regne. Quan el rei Saül agafà la punta 
de la capa (πτερύγιον τῆς διπλοΐδος) de Samuel i aquesta s’esquinçà, Samuel li 
digué: «El Senyor t’ha arrencat avui el regne d’Israel i l’ha donat a un altre més 
digne que tu» (1Sa 15,27-28). El mateix es troba quan el profeta Ahià agafà el 
mantell nou (ἱμάτιον) de Jeroboam, el partí en deu troços i li digué: «Esquin-
çaré el regne que Salomó té a les mans i te’n donaré deu tribus» (1Re 11,29-
32). El regne de Jesús és heretat també per als pagans, representats aquí pels 
soldats romans. 
Però la simbologia dels vestits, com ho mostren clarament els episodis de 
la dona amb hemorràgies que vol tocar els vestits de Jesús (Mc 5,27-30) i 
dels malalts que volen tocar la borla del seu vestit (Mc 6,56), es refereix 
també a «la corporeïtat, en tant que comunica la força de vida, l’Esperit».88 
D’aquesta manera els vestits de Jesús, és a dir, el fruit de la seva persona, el 
seu Esperit, passa a ser heretat també dels pagans, perquè és ell «qui bateja 
en l’Esperit Sant» (Mc 1,8). És la simbologia clàsica del mantell com trans-
missió de l’esperit de la persona, tal com es troba en les històries dels profe-
tes Elies i Eliseu. Elies cridà Eliseu a la funció profètica: «passà pel seu 
88.  MATEOS – CAMACHO, El Evangelio de Marcos, III, 688.
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costat i li va tirar el seu mantell (μηλωτή) al damunt» (1Re 19,19). Més tard, 
Eliseu li demanà: «Que jo rebi del teu esperit una doble part» i, quan aquest 
va ser emportat, «va recollir el mantell que havia caigut a Elies», de tal 
manera que el grup de profetes va poder dir d’ell: «L’esperit d’Elies reposa 
sobre Eliseu!» (2Re 2,9.13.15).89 
15,33-41: 
L’episodi de la mort de Jesús és de primera redacció (Rius-Camps). Però 
alguns elements resulten sospitosos. En primer lloc, la utilització del terme 
Jesús (v. 37) dins d’un episodi que ja està tot ell focalitzat en la persona matei-
xa de Jesús, ja que s’hi parla de la seva mort. No es pot pensar que es tracti tot 
ell d’un relat de segona redacció, ja que és impensable que no hi fos aquest 
relat a la primera redacció. D’altra banda, hi ha l’expressió fwnh/| mega,lh| («a 
gran veu»), que es repeteix al v. 34 i, de nou, al v. 37b (fwnh.n mega,lhn), repe-
tició que podria ser indici d’una sutura redaccional.
Sembla que tota la referència a Elies és una ampliació de segona redacció. 
El crit de Jesús a la creu —tant la frase hebrea, com la seva traducció— serien 
un afegit de segona redacció. És aquest crit (tex occidental: Ἐλί, Ἐλί; text ale-
xandrí: Ἐλωΐ, Ἐλωΐ) el que permet introduir al redactor la confusió amb una 
invocació de la figura del profeta Elies, que es troba als vv. 34b-36. La seqüèn-
cia del text queda recuperada mitjançant el nom de Jesús (v. 37a). Es passa 
així de «cridà a gran veu» (v. 34a: evfw,nhsen fwnh/| mega,lh|) a «emetent una gran 
veu» (v. 37b: avfei.j fwnh.n mega,lhn). El text de la primera redacció, seria 
ben simple: «I a la novena hora (...), emetent una gran veu, expirà/exhalà 
(evxe,pneusen)». Rius-Camps anota: «La menció del nom de Jesús era indispen-
sable, per evitar confusions amb Elies».90 Però aquesta dimensió d’indis-
pensable —discutible— es donaria tan sols en la segona redacció, en la qual 
ja no és característica l’absència del nom de Jesús. Aquí la presència del nom 
de Jesús és indici de text posterior a la primera redacció.
D’aquesta manera, els doblets que alguns especialistes han assenyalat en 
les escenes marcanes de la crucifixió i la mort de Jesús91 s’expliquen per trac-
tar-se de versets de primera redacció, ampliats per la segona. El relat de la 
crucifixió (v. 24) i els insults dels qui passaven (vv. 29-30) són ampliacions de 
89.  Cf. J. MATEOS – F. CAMACHO, Evangelio, fi guras y símbolos, Còrdova: El Almendro 21992, 20-
25.
90.   RIUS-CAMPS, Marcos: etapas de su redacción, 236, nota 67.
91.  Cf. el quadre d’aquests doblets a MARCUS, El Evangelio según Marcos, II, 1206.
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segona redacció dels textos de primera redacció de la crucifixió/vigilància 
(v. 25) i de les burles dels grans sacerdots (vv. 31-32). En canvi, el tema del vi 
mirrat (v. 23) del relat de la crucifixió i el vinagre (v. 36) del relat de la mort, 
són tots dos ells paral·lelismes de segona reacció en dos relats diferents. En el 
relat de la mort, l’ampliació de segona redacció del vinagre va acompanyada 
de les dues referències a Elies (vv. 35.36), ampliacions totes elles de segona 
redacció. D’altra banda, com ja està assenyalat, la «gran veu» de Jesús al v. 34, 
de segona redacció, és ampliació de la que es troba al v. 37, de primera redac-
ció. Es pot dir que els doblets dins del mateix relat són de redaccions dife-
rents, mentre hi ha de vegades paral·lelismes introduïts per la segona redac-
ció en relats diferents.
El centurió reacciona davant de la mort de Jesús amb les paraules: «Veri ta-
blement aquest home era el Fill de Déu» (VAlhqw/j ou-toj o` a;nqrwpoj qeou/ 
ui`o.j h=n, Mc 15,39). Amb la utilització de l’expressió «fill de Déu» sense article 
la narració marcana fa referència al verset inicial de l’evangeli: «Principi de 
l’evangeli de Jesús, Messies, Fill de Déu» (Mc 1,1) i, per tant, expressió plena 
del missatge evangèlic, posada en boca d’un centurió romà, és a dir, d’un no 
jueu, en contraposició a l’expressió articulada utilitzada pels esperits impurs 
a 3,11 (cf. 5,7 en segona redacció). La utilització del mateix verb per a referir-
se a la mort de Jesús i a l’exclamació del centurió (evxe,pneusen, 15,37.19) 
subratlla la dimensió de resposta que té la segona acció respecte a la prime-
ra.
15,42-16,1: 
El relat de la sepultura de Jesús, text de primera redacció, presenta també una 
ampliació de segona redacció (Rius-Camps).92 Es tracta del terme Preparació, 
que és explicat de la forma següent: «és a dir, vigília del repòs sabàtic» (o[ evstin 
pri.n sa,bbaton). 
El relat, però, presenta de nou el nom de Jesús, quan parla de la petició 
que fa Josep d’Arimatea a Pilat del «cadàver de Jesús» (to. ptw/ma tou/ VIhsou/, 
v. 43).93 En aquest cas cal acceptar l’explicació que dóna Rius-Camps: «La 
menció del nom era indispensable per precisar que la petició de Josep consis-
tia en “el cadàver de Jesús”, ja que hi havia altres que havien estat crucificats 
92.  Rius-Camps considera dues unitats literàries 15,42-46 i 15,47-16,1, però la partícula δέ del 
v. 47 mostra la relació que tenen els versets posteriors amb els anteriors. Considero que for-
men una mateixa unitat.
93.  El text alexandrí té en aquest verset: «el cos de Jesús» (to. sw/ma tou/ VIhsou/).
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amb ell».94 Certament no hi ha cap altre indici que faci pensar en algun afegit 
de segona redacció.
Hi pot haver una certa sensació de sobrecàrrega en aquest relat de la 
sepultura de Jesús. Una certa complexitat narrativa: Josep d’Arimatea entra 
per demanar a Pilat el cadàver, Pilat s’estranya que ja fos mort i fa cridar el 
centurió per preguntar-li si era mort, informat pel centurió que era mort 
entrega el cadàver a Josep, etc. Aquesta complexitat narrativa no es troba al 
relat mateà, que té simplement: «Ell s’apropà a Pilat i demanà el cos de Jesús. 
Aleshores Pilat va manar que l’hi donessin el cos» (Mt 27,58);95 ni tampoc al 
relat lucà: «I, apropant-se a Pilat demanà el cos de Jesús, i, baixant-lo embol-
callà el cos de Jesús en un llençol» (Lc 23,52-53a). No ha d’estranyar, doncs, 
que alguns comentaristes considerin que cal remuntar-se a un text més sen-
zill, per comparança amb els altres sinòptics.96
El text presenta diverses repeticions que podrien ser marques d’afegits: 
h=lqen (v. 43a/43b), to. ptw/ma (v. 43b/45), eiv h;dh teqnh,kei (v. 44a/44b). Però no 
sembla que realitzin aquí aquesta funció. Més aviat sembla que ens trobem de 
nou davant d’una floritura narrativa, que té una funció simbòlica. Aquesta 
forma literària, que s’utilitza també en altres escrits evangèlics,97 es mostra 
com una de les característiques de la primera redacció marcana. Així s’hi 
troba, per exemple, a la preparació de la Pasqua (14,12-16),98 a la presència 
del jove a Getsemaní (14,51-52), a l’arribada de les dones al sepulcre (16,2-8). 
Tots ells textos de primera redacció, el que invita a veure en aquest relat de la 
sepultura de Jesús un text tot ell de primera redacció. 
En el text del Còdex de Beza no es troba el nom de les dones en 16,1, a 
diferència de la lliçó del Còdex Vaticà i de la resta de la tradició alexandrina: 
«Maria Magdalena, Maria la de Jaume i Salomé». Aquest afegit de la tradició 
alexandrina té el seu origen en la tercera menció de les dones introduïda per 
l’Evangeli segons Mateu en Mt 28,1, a causa de l’afegit del relat de la guàrdia 
al sepulcre (Mt 27,62-66). Això mostra que el text primitiu de l’Evangeli 
segons Marc tenia tan sols una doble menció de les dones: contemplant la 
mort de Jesús (Mc 15,40-41) i fixant-se on el sepultaven (Mc 15,47). El relat 
94.  RIUS-CAMPS, Marcos: etapas de su redacción, 236, nota 68.
95.  El text alexandrí no té l’expressió «el cos» a la fi  d’aquest verset.
96.  Així, per exemple, BENOIT – BOISMARD – MALILLOS, Sinopsis de los cuatro evangelios, II, § 357, 
I C.
97.  Així, per exemple, a Jn 6,22-25; 13,3-12; 20,3-8.
98.  Com indica RIUS-CAMPS, Marcos: etapas de su redacción, 171, aquest relat de la preparació de 
la Pasqua ha estat duplicat a la segona redacció en el relat dels preparatius per a l’entrada 
de Jesús a Jerusalem (11,1-11).
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de la sepultura, en el Còdex de Beza, acaba amb la indicació que «Maria Mag-
dalena i Maria de Jaume es fixaren en el lloc on quedà posat. I anaren a com-
prar aromes per a embalsamar-lo» (Mc 15,47-16,1). D’aquesta manera, el relat 
següent, sobre el sepulcre buit, s’inicia de forma sorprenent sense indicació 
explícita del subjecte de l’acció «arribaren al sepulcre». El caràcter literari 
d’aquest inici es veurà reforçat per la utilització de pronoms i participis en 
masculí o femení, com es comentarà a l’apartat següent.
16,2-8: 
El relat de la proclamació de la resurrecció és un text de primera redacció 
(Rius-Camps), que s’ha vist ampliat per la segona redacció per la frase «tal 
com us vaig dir» (v. 7),99 que fa referència a l’episodi de l’anunci de les nega-
cions de Pere (14, 26-31), de la segona redacció que recull el mateix missatge: 
«Però després que ressusciti, us precediré a Galilea» (14,28). D’aquesta mane-
ra, l’anada cap a Galilea i la visió del ressuscitat allí és presentada no tan sols 
com un enviament postpasqual, sinó com ben arrelat a les paraules de Jesús 
abans de la seva mort.
El gènere literari d’aquest relat, amb la manifestació del jove, embolcallat 
amb un vestidura blanca i el silenci de les dones, és típic de la primera redac-
ció. Una nova característica d’aquest relat és —en el text del Còdex de Beza— 
la utilització alternada del femení i el masculí per referir-se als personatges 
que s’apropen al sepulcre i reben el missatge del neani,skoj, és a dir, les dones. 
Al v. 3 s’indica que «deien entre ells», amb el reflexiu masculí pro.j e`autou,j. Al 
v. 5 s’utilitza el participi en femení «havent entrat» (eivselqou/sai). Al v. 6 l’àngel 
diu «a ells», en masculí (auvtoi/j). Finalment, al v. 8 es torna a utilitzar el parti-
cipi en femení: «havent sortit» (evxelqou/sai). Hi ha, doncs, una alternança 
entre masculí (vv. 3.6) i femení (vv. 5.8) per referir-se als mateixos personat-
ges, que són, sens dubte narrativament, unes dones. Hi ha aquí una utilització 
simbòlica de la gramàtica, que, malgrat sigui inusual, s’adequa bé a l’estil de 
la primera redacció marcana.100
99.    En el text alexandrí l’expressió no es troba en primera persona, sinó en tercera: «tal com us 
va dir».
100.  Hi ha, de fons, el femení com a símbol de feblesa o immaduresa, i el masculí com a símbol 
de fortalesa o maduresa. Es pot considerar que l’alternança indica la feblesa que és, al mateix 
temps, fortalesa; o bé, una realitat que és al mateix temps feble i forta. 
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Elements que presenten els afegits trobats
Una vegada fet el recorregut pels diversos episodis del relat de la Passió de 
primera redacció i assenyalats els fragments que podrien atribuïr-se a la sego-
na redacció, convé recollir els elements comuns que presenten alguns d’ells, 
per intentar descobrir algunes de les tècniques utilitzades pel redactor. Heus 
aquí alguns dels elements:
a) Introducció d’episodis de segona redacció de tal manera que alguns 
elements de la redacció primera han quedat a l’inici o al final d’aquests nous 
episodis. Es poden indicar diversos exemples: Els versets inicials 14,17-18a 
trobaven en la primera redacció la seva continuació en els vv. 22b-25. El ver-
set inicial 11,1 trobava la seva continuació en els vv. 12b-14. El verset 14,26, 
que en primera redacció era el final d’un episodi (14,22-26), actualment és 
inici d’un episodi de segona (14,26-31). El mateix es pot dir de 14,50, que 
actualment és el final d’un episodi de segona redacció (14,47-50), mentre 
amb anterioritat era el final d’un episodi de la primera redacció (14,43-
46.50).
b) Afegits marcats mitjançant la repetició d’una expressió, que indica la fi 
de la part augmentada per la segona redacció. En són exemples: la denún-
cia del traïdor en el darrer sopar (Mc 14,17-21), intercalada entre el καὶ 
ἐσθιόντων de 14,18a i el καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν de 14,22; l’afegit en la pregària de 
Jesús a Getsemaní, entre el καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας de 14,37 i el καὶ πάλιν 
ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας de 14,40; l’afegit en l’interrogatori de Pilat, dins 
del qual es repeteix el ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πιλᾶτος del 15,2 en el ὁ δὲ Πιλᾶτος πάλιν 
ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων de 14,4; l’afegit en l’oferiment a la multitud d’indultar 
Jesús, per part de Pilat, amb les repeticions o` de. Pila/toj avpokriqei.j le,gei auvtoi/
j\ «Qe,lete avpolu,sw to.n basile,a tw/n VIoudai,wnÈ» de 15,9 en la nova pregunta o` de. 
Pila/toj avpokriqei.j ei=pen auvtoi/j\ «Ti, ou=n qe,lete poih,sw basilei/ tw/n VIoudai,wnÈ» de 
15,20, i la doble resposta de la multitud: oi` de. e;kraxan pa,lin le,gontej\ «Stau,rwson 
auvto,nÅ» de 15,13 i oi` de. perissw/j e;krazon\ «Stau,rwson auvto,nÅ» de 15,14; i final-
ment, l’afegit de les paraules de Jesús a la creu entre el doble φωνῇ μεγάλῃ de 
15,34 i 15,37.
c) Introducció de fets que es repeteixen tres vegades. Així és clarament de 
segona redacció l’anunci que es produirà una triple negació (Mc 14,30-31), 
assenyalada amb l’adverbi τρίς («tres vegades», Mc 14,30); i també la narració 
de les tres negacions per part de Pere (Mc 14,68-71). Però, en aquesta 
característica, la segona redacció ho aconsegueix augmentant una indicació 
de primera redacció, com és el cas en les tres pregàries de Jesús a Getsemaní 
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(Mc 14,35-41), marcada amb l’adjectiu numeral substantivat τὸ τρίτον («la 
tercera», «per tercera vegada», Mc 14,41); i en les burles conferides a Jesús 
crucificat (Mc 15,29-32). De la mateixa manera hi ha una triple referència a 
Judes Iscariot (Mc 14,10.20.43), mitjançant l’afegit de la segona referència per 
part de la segona redacció.
d) Afegits marcats amb l’adverbi πάλιν. Aquest adverbi s’utilitza en el relat 
marcà de la Passió, en el Còdex de Beza, en textos clarament de segona 
redacció, com són 14,69.70.70 (negacions de Pere), però també en afegits que 
semblen de segona redacció en textos de primera redacció. Així en 14,39 
(segona pregària a Getsemaní); 15,4 (segona pregunta de Pilat); i 15,12.13 
(primer crit de la multitud). Encara que aquest ús exclusiu no hi és a la resta 
de l’evangeli.
e) La utilització del nom de Jesús —característica de la segona redac-
ció— dins d’episodis considerats per Rius-Camps de primera redacció, esde-
venint així marca d’un afegit. Això es dóna en Mc 14,48; 15,1.5.15.37.43; 16,6. 
Tan sols els dos darrers semblen imprescindibles per a la comprensió del 
text.
f) L’augment de la reflexió del relat de primera redacció mitjançant afegit 
de segona redacció amb abundants referències a l’Escriptura, especialment al 
llibre dels Salms. Així en Mc 14,18b (Sl 41[40],10); 14,34 (Sl 42[41],6.12; 
43[42],5); 14,38 (Sl 51[50],14); 14,62 (Sl 110[109],1); 15,24 (Sl 22[21],19); 
15,27 (Sl 22[21],17b); 15,29a (Sl 22[21],8; 109[108],25); 15,29b (Sl 22[21],29; 
15,32 (Sl 22[21],7b); 15,34 (Sl 22[21],2); 15,36 (Sl 69[68],22).
Les dues primeres tècniques afecten a la forma com són introduïts els afe-
gits. La tercera i quarta tècnica es converteix en una característica de tendir 
al subratllat dels fets mitjançant la repetició per tres vegades la introducció, 
en algun cas, de l’adverbi πάλιν. La cinquena tècnica és una característica de 
segona redacció. La sisena és més important, perquè suposa una relectura del 
Relat de la Passió a la llum de l’Escriptura, especialment dels Salms. No serà 
extrany, doncs, que Tertul·lià arribi a dir que el Salm 21[22] «conté tota la 
passió de Crist» (totam Christi continens passionem, Adv. Marc. 3,19,5). Es 
comprova així, que hi ha una coherència en tots aquests afegits detectats, 
obra de la segona redacció.
Proposta de reconstrucció del relat primitiu de la Passió segons Marc
A continuació es reprodueix del Relat de la Passió de l’Evangeli segons Marc. 
El text grec és el del Còdex de Beza; se l’acompanya d’una traducció. Es pre-
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senten tan sols els episodis que J. Rius-Camps ha considerat de primera 
redacció. Es marquen entre claudàtors i negreta els fragments que he consi-
derat que podrien correspondre a afegits de segona redacció.
14,1-2: Complot dels grans sacerdots i els escribes per matar-lo 
1  +Hn de. to. pa,sca meta. du,o h`me,rajÅ kai. evzh,toun oi` avrcierei/j kai. oi` grammatei/j pw/j auvto.n 
krath,santej kai. avpoktei,nwsin) 
2 e;legon ga,r\ «Mh,pote evn th/| e`orth/| e;stai qo,ruboj tou/ laou/)»
1  Era la Pasqua al cap de dos dies. I els grans sacerdots i els escribes anaven bus-
cant com, després de detenir-lo, també matar-lo. 
2 Perquè deien: «No fos que, en la festa, hi hagués un aldarull del poble». 
14,10-11: Judes s’ofereix a trair-lo 
10 Kai. VIou,daj Skariw,thj evk tw/n dw,deka avph/lqen pro.j tou.j avrcierei/j i[na prodoi/ auvto,nÅ 
11  oi` de. evca,rhsan kai. evphggei,lanto auvtw/| avrgu,rion dou/naiÅ kai. evzh,tei pw/j euvkai,rwj auvto.n 
paradoi/Å 
10 I Judes Iscariot, dels Dotze, se n’anà als grans sacerdots per trair-lo. 
11  Ells se n’alegraren i li prometeren de donar-li diners. I anava buscant com opor-
tunament entregar-lo. 
14,12-16: Preparació de la seva Pasqua amb els seus deixebles
12  Kai. th/| prw,th| h`me,ra| tw/n avzu,mwn( o[te to. pa,sca e;quon( le,gousin auvtw/| oi` maqhtai,\ «Pou/ 
qe,leij avpelqo,ntej e`toima,swme,n soi i[na fa,gh|j to. pa,scaÈ» 
13  kai. avposte,llei du,o evk tw/n maqhtw/n auvtou/ le,gwn\ «~Upa,gete eivj th.n po,lin( kai. avpanth,sei 
u`mi/n a;nqrwpoj kera,mion u[datoj basta,zwn\ avkolouqh,sate auvtw/| 
14  kai. o[pou a’n eivse,lqh| ei;pate tw/| oivkodespo,th| o[ti ¹~O dida,skaloj le,gei\ ¾Pou/ evstin to. 
kata,luma, mou o[pou meta. tw/n maqhtw/n mou fa,gomai to. pa,sca¾ ¹
15  kai. auvto.j u`mi/n dei,xei avna,gaion oi=kon evstrwme,non me,gan e[toimon\ kavkei/ e`toima,sate h`mi/nÅ» 
16  kai. evxh/lqon oi` maqhtai. auvtou/ kai. h=lqon eivj th.n po,lin kai. evpoi,hsan kaqw.j ei=pen auvtoi/j( 
kai. h`toi,masan to. pa,scaÅ 
12  I el primer dia dels Àzims, quan sacrificaven la Pasqua, els deixebles li diuen: 
«¿On vols que anem a preparar-t’ho perquè mengis la Pasqua?». 
13  I envia dos dels seus deixebles, dient: «Aneu a la ciutat i us sortirà a l’encontre 
un home, carregat amb un càntir d’aigua. Seguiu-lo. 
14  I allà on entri digueu a l’amo: “El Mestre diu: ¿On és la meva estança on amb 
els meus deixebles mengi la Pasqua?” 
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15  I ell us mostrarà una habitació a dalt, adequada, gran, preparada. Prepareu-nos-
la allí».
16  I els seus deixebles sortiren, arribaren a la ciutat i feren tal com els havia dit, i 
prepararen la Pasqua.
14,22-25: L’eucaristia de la seva Pasqua 
17  VOyi,aj de. genome,nhj e;rcetai meta. tw/n dw,dekaÅ 
18 kai. avnakeime,nwn auvtw/n kai. evsqio,ntwn [...]
22  [kai. evsqio,ntwn auvtw/n] labw.n a;rton euvlo,ghsen kai. e;klasen kai. e;dwken auvtoi/j kai. 
ei=pen\ 
     «La,bete( tou/tV evstin to. sw/ma, mouÅ» 
23 kai. labw.n poth,rion euvcaristh,saj e;dwken auvtoi/j( kai. e;pion evx auvtou/ pa,ntej) 
24  kai. ei=pen auvtoi/j\ «Tou/tV evstin to. ai-ma, mou to. th/j diaqh,khj to. u`pe.r pollw/n 
evkcunno,menonÅ 
25  avmh.n le,gw u`mi/n o[ti ouv mh. prosqw/ pei/n evk tou/ gennh,matoj th/j avmpe,lou e[wj th/j h`me,raj 
evkei,nhj o[tan auvto. pi,nw kaino.n evn th/| basilei,a| tou/ qeou/Å» 
      v. 26 Kai. u`mnh,santej evxh/lqon eivj to. :Oroj tw/n VElaiw/nÅ
17 En fer-se tard, va amb els Dotze. 
18 I mentre eren ells a taula i mentre menjaven [...]
22  [i mentre menjaven ells], havent pres un pa, havent dit la benedicció, el partí 
i els hi donà. I digué: «Preneu: aquest és el meu cos!» 
23  I, havent pres una copa, havent dit l’acció de gràcies, els la donà i en begueren 
tots. 
24 I els digué: «Aquesta és la meva sang, la de l’aliança, vessada per molts. 
25  Amén us dic que ja no tornaré a beure del producte de la vinya fins al dia aquell 
que ho begui nou en el regne de Déu».
       v. 26 I, després d’haver cantat els himnes, sortiren cap a la Muntanya de les 
Oliveres.
14,32-42: Pregària al terreny de Getsemaní 
32  Kai. e;rcontai eivj cwri,on ou- to. o;noma Ghsamani, kai. le,gei auvtoi/j\ «Kaqi,sate w-de e [wj 
proseu,xomaiÅ» 
33  [kai. paralamba,nei to.n Pe,tron kai. VIa,kwbon kai. VIwa,nnhn metV auvtou/ kai. h;rxato evkqam-
bei/sqai kai. avkhdemonei/n) 
34  to,te le,gei auvtoi/j\ «Peri,lupo,j evstin h` yuch, mou e[wj qana,tou\ mei,nate w-de kai. grhgorei/
teÅ»] 
35  kai. proselqw.n mikro.n e;pesen evpi. pro,swpon evpi. th/j gh/j kai. proshu,ceto eiv dunato,n evstin 
i[na pare,lqh| avpV auvtou/ h` w[ra au[th) 
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36  kai. e;legen\ «Abba o` path,r( dunata. pa,nta soi eivsi,n\ pare,negke tou/to to. poth,rion avpV 
evmou/\ avllV ouvc o] evgw. qe,lw avllV o] su, qe,leijÅ» 
37  kai. e;rcetai kai. eu`ri,skei auvtou.j kaqeu,dontaj [kai. le,gei tw/| Pe,trw|\ «Si,mwn( kaqeu,deijÈ 
ouvk ivscu,sate mi,an w[ran grhgorh/saiÈ 
38  grhgorei/te kai. proseu,cesqe( mh. eivse,lqhte eivj peirasmo,n\ to. me.n pneu/ma pro,qumon( h` de. 
sa.rx avsqenh,jÅ» 
39 kai. pa,lin avpelqw.n proshu,xatoÅ 
40  kai. evlqw.n eu-ren auvtou.j kaqeu,dontaj)] 
     h=san ga.r oi` ovfqalmoi. auvtw/n katabarou,menoi( kai. ouvk h;|deisan ti, avpokriqw/sin auvtw/|Å 
41  [kai. e;rcetai to. tri,ton] kai. le,gei auvtoi/j\ «[Kaqeu,dete loipo.n kai. avnapau,esqe\ avpe,cei to. 
te,loj kai. h` w[ra( ivdou. paradi,dotai o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou eivj ta.j cei/raj tw/n a`martwlw/nÅ]
42 evgei,resqe a;gwmen\ ivdou. h;ggiken o` paradidw,n meÅ» 
32  I arriben a un terreny, que té per nom Getsemaní, i els diu: «Seieu aquí, mentre 
jo prego». 
33  [I pren a part Pere, Jaume i Joan amb ell i començà a sentir esglai i angoi-
xar-se.
34  Aleshores els diu: «Trista està la meva ànima fins a morir. Quedeu-vos aquí 
i vetlleu».] 
35  I, avançant-se una mica, caigué rostre a terra i pregava que, si era possible, 
s’allunyés d’ell l’hora aquella. 
36  I deia: «Abba, Pare, tot t’és possible; aparta de mi aquesta copa. Però no el que 
jo vull, sinó el que tu vols». 
37  I va i els troba dormint. [I diu a Pere: «Simó, dorms? ¿No heu tingut forces 
per vetllar una hora?
38  Vetlleu i pregueu, no entreu en temptació. L’esperit està disposat, però la 
carn és feble».
39 I, anant-se’n de nou, pregà.
40  I, anant-hi, els trobà dormint], ja que els seus ulls estaven afeixugats, i no 
sabien què contestar-li. 
41  [I va per tercera vegada] i els diu: «[Dormiu el que queda i descanseu! Arri-
ba la fi i l’hora! Mireu, el Fill de l’home és entregat a mans dels peca-
dors.] 
42 Aixequeu-vos, anem! Mireu, s’apropa el qui m’entrega». 
14,43-52: Prendiment i reacció dels presents 
43  Kai. e;ti auvtou/ lalou/ntoj paragi,netai VIou,daj Skariw,thj ei-j tw/n dw,deka kai. metV auvtou/ 
o;cloj polu.j meta. macairw/n kai. xu,lwn para. tw/n avrciere,wn kai. avpo. tw/n grammate,wn kai. 
tw/n presbute,rwnÅ 
44  e;dwken de. o` paradidou.j auvto.n shmei/on le,gwn\ «}On a’n filh,sw auvto,j evstin( krath,sate 
auvto.n kai. avpa,gete auvto.n avsfalw/jÅ»
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45 kai. proselqw.n le,gei auvtw/|\ «~Rabbi,») kai. katefi,lhsen auvto,n) 
46 oi` de. evpe,balon ta.j cei/raj auvtw/| kai. evkra,thsan auvto,n 
50 [...] kai. avfe,ntej auvto.n pa,ntej e;fugon)
51  Neani,skoj de, tij hvkolou,qei auvtou.j peribeblhme,noj sindo,na evpi. gumnou/) kai. kratou/sin 
auvto,n) 
52 o` de. katalipw.n th.n sindo,na gumno.j e;fugen avpV auvtw/nÅ 
43  I, quan encara ell parlava, es presenta Judes Iscariot, un dels Dotze, i amb ell 
una multitud nombrosa amb espases i garrots, de part dels grans sacerdots i 
amb l’aval dels escribes i dels notables. 
44  El qui l’entregava havia donat un senyal, dient: «El qui besaré, és ell: deteniu-lo 
i conduïu-lo ben custodiat».
45  I, avançant-se, li diu: «Rabí!» I el besà efusivament. 
46  Ells li posaren les mans al damunt i el detingueren.
50 [...] I, abandonant-lo, fugiren tots. 
51 Però cert jove els seguia, cobert amb un llençol sobre el cos nu. I el detenen. 
52 Però ell, desfent-se del llençol, fugí d’ells tot nu. 
15,1-5: Conduït davant Pilat 
1  Kai. euvqe,wj prwi> [sumbou,lion evpoi,hsan oi` avrcierei/j meta. tw/n presbute,rwn kai. tw/n 
grammate,wn kai. o[lon to. sune,drion( kai. dh,santej to.n VIhsou/n] avph,gagon eivj th.n auvlh.n kai. 
pare,dwkan Pila,tw|Å 
2  kai. evphrw,thsen auvto.n o` Pila/toj\ «Su. ei= o` basileu.j tw/n VIoudai,wnÈ» kai. avpokriqei.j auvtw/| 
le,gei\ «Su. le,geijÅ» 
3  kai. kathgorou/sin auvtou/ oi` avrcierei/j polla,.
4  [o` de. Pila/toj evphrw,thsen auvto.n pa,lin le,gwn\ «Ouvk avpokri,nh| ouvde,nÈ i;de po,sa sou kath-
gorou/sinÅ» 
5  o` de. VIhsou/j ouvke,ti ouvde.n avpekri,qh( w[ste qauma,zein to.n Pila/tonÅ] 
1  I, immediatament, de bon matí [prengueren una decisió els grans sacerdots, 
juntament amb els notables i els escribes, és a dir, el Sanedrí sencer, i, des-
prés d’haver lligat Jesús] se’l van endur al Palau i l’entregaren a Pilat.
2  I Pilat l’interrogà: «¿Tu ets el rei dels jueus?». I, responent, li diu: «Tu ho estàs 
dient». 
3  I els grans sacerdots l’acusaven de moltes coses. 
4  [Aleshores Pilat l’interrogà de nou dient: «¿No respons res? Mira de quan-
tes coses t’acusen!»
5  Però Jesús ja no va respondre res més, fins al punt d’estranyar-se’n Pi-
lat]
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15,6-15: Condemnat a mort 
6  Kata. de. th.n e`orth.n avpe,luen auvtoi/j e[na de,smion o]n a’n hv|tou/nto 
7  [$h=n de. o` lego,menoj Barabba/j meta. tw/n stasiastw/n dedeme,noj oi[tinej evn th/| sta,sei 
pepoih,keisan fo,nonÅ%]
8  kai. avnaba.j o[loj o` o;cloj h;rxato aivtei/sqai avuto.n kaqw.j avei. evpoi,ei auvtoi/jÅ 
9  o` de. Pila/toj avpokriqei.j le,gei auvtoi/j\ «Qe,lete avpolu,sw to.n basile,a tw/n VIoudai,wnÈ» 
10  [$h;|dei ga.r o[ti dia. fqo,non pare,dwkan auvto.n oi` avrcierei/jÅ% 
11  oi` de. avrcierei/j e;peisan tw/| o;clw| i[na ma/llon Barabba/n avpolu,sh| auvtoi/jÅ 
12  o` de. Pila/toj avpokriqei.j ei=pen auvtoi/j\ «Ti, ou=n qe,lete poih,sw basilei/ tw/n VIoudai,wnÈ» 
13  oi` de. e;kraxan pa,lin le,gontej\ «Stau,rwson auvto,nÅ» 
14  o` de. Pila/toj e;legen auvtoi/j\ «Ti, ga.r kako.n evpoi,hsenÈ»] 
    oi` de. perissw/j e;krazon\ «Stau,rwson auvto,nÅ» 
15  [o` de. Pila/toj avpe,lusen auvtoi/j to.n Barabba/n( to.n de. VIhsou/n fragellw,saj pare,dwken i[na 
staurwqh/|Å] 
6  Per la festa els alliberava un pres, el que li demanessin.
7  [(Hi havia l’anomenat Barrabàs, detingut juntament amb alguns revoltats, 
que havien fet assassinat en la revolta)]
8  I quan la multitud sencera pujà, començà a demanar-lo, tal com sempre els 
feia. 
9  Pilat, responent, els diu: «¿Voleu que us alliberi el rei dels jueus?» 
10  [(Perquè sabia que els grans sacerdots l’havien lliurat per animadversió)
11  Però els grans sacerdots van incitar la multitud perquè els deslliurés més 
aviat Barrabàs.
12  Pilat, responent, els digué: «Aleshores, ¿que voleu que faci amb el rei dels 
jueus?».
13  Ells cridaren de nou, dient: «Crucifica’l!»
14  Pilat els deia: «Però, ¿quin mal ha fet?»]
     Ells es posaren a cridar desaforadament: «Crucifica’l!»
15  [Aleshores, Pilat els deslliurà Barrabàs; Jesús, en canvi, després de flagel-
lar-lo, l’entregà perquè fos crucificat].
15,16-20: Les burles dels soldats 
16  Oi` de. stratiw/tai avph,gagon auvto.n e;sw eivj th.n auvlh,n o[ evstin praitw,rion kai. kalou/sin 
o[lhn th.n spei/ran) 
17  kai. evndidu,skousin auvto.n porfu,ran kai. evpitiqe,asin auvtw/| avka,nqinon ste,fanon) 
18  kai. h;rxanto avspa,zesqai auvto,n\ «Cai/re( basileu/ tw/n VIoudai,wn)» 
19  kai. e;tupton auvto.n kala,mw| eivj th.n kefalh.n kai. evne,ptuon auvtw/|Å 
20  kai. o[te evxe,dusan auvto.n th.n porfu,ran kai. evne,dusan auvto.n ta. i`ma,tia) kai. evxa,gousin auvto.
n i[na staurw,sousinÅ 
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16  Aleshores els soldats se’l van endur a l’interior, al Palau, que és el Pretori, i cri-
den la tropa sencera. 
17  I el vesteixen de porpra i li imposen una corona d’espines. 
18  I començaren a saludar-lo: «Salve, rei dels jueus!»
19  I li donaven cops al cap amb una canya i li escopien. 
20  I, quan li tragueren la porpra, el vestiren amb els vestits. I el van treure a cruci-
ficar.
15,21-32: L’hora tèrcia: la seva crucifixió
21  kai. avggareu,ousin to.n Si,mwna para,gonta to.n Kurhnai/on evrco,menon avpV avgrou/( to.n pate,ra 
VAlexa,ndrou kai. ~Rou,fou( i[na a;rh| to.n stauro.n auvtou/Å 
22  kai. a;gousin auvto.n evpi. to,pon Golgoqa o[ evstin meqermhneuo,menon Krani,ou To,pojÅ
23  καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ἐσμυρνισμένον οἶνον· ὃς δὲ οὐκ ἔλαβενÅ
24  [kai. staurw,santej auvto.n diameri,zontai ta. i`ma,tia auvtou/ ba,llontej klh/ron evpV auvta,Å] 
25  h=n de. w[ra tri,th kai. evfu,lasson auvto,nÅ 
26  h=n de. evpigrafh. th/j aivti,aj auvtou/ evpigegramme,nh\ «Ou-to,j evstin o` basileu.j tw/n 
VIoudai,wnÅ» 
27  [kai. su.n auvtw/| staurou/ntai du,o lh|stai,( e[na evk dexiw/n kai. e[na evx euvwnu,mwnÅ (28) 
29  kai. oi` para,gontej evblasfh,moun auvto.n kinou/ntej ta.j kefala.j kai. le,gontej\ «Ouva. o` 
katalu,wn to.n nao.n kai. oivkodomw/n trisi.n h`me,raij»( 
30  «Sw/son seauto.n kataba.j avpo. tou/ staurou/»)] 
31  kai. oi` avrcierei/j evmpai,zontej eivj avllh,louj meta. tw/n grammate,wn e;legon\ «:Allouj 
e;swsen( e`auto.n ouv du,natai sw/sai»( 
32  «~O Cristo.j o` basileu.j VIsrah.l\ kataba,tw nu/n avpo. tou/ staurou/( i[na i;dwmen kai. 
pisteu,swmen auvtw/|» 
     [kai. oi` sunestaurwme,noi wvnei,dizon auvto,nÅ]
21  I reclutaren Simó, que passava per allà, el cirineu, que venia del camp, el pare 
d’Alexandre i Rufus, perquè carregués la seva creu. 
22  I el duen sobre el lloc del Gòlgota, que es tradueix Lloc del Crani.
23  I li donaven vi mirrat, però ell no en prengué.
24  [I, havent-lo crucificat, es repartiren els seus vestits, tirant sorts sobre ells]
25  Era l’hora tèrcia i el custodiaven. 
26  Hi havia una inscripció de la seva causa inscrita: «Aquest és el rei dels jueus».
27  [I amb ell son crucificats dos bandolers, l’un a la dreta i l’altre a l’esquer-
ra (28).
29  I els qui passaven es burlaven d’ell, movent els caps i dient: «Va, el qui 
destruïa el santuari i l’edificava en tres dies!» «Salva’t a tu mateix, baixant 
de la creu!»]
30  I els grans sacerdots, rient-se entre ells, juntament amb els escribes, deien: «A 
d’altres en salvà, a si mateix no es pot salvar!» 
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31  «El Messies, el rei d’Israel! Que baixi ara de la creu, perquè ho vegem i creguem 
en ell!»
32  [També els qui estaven crucificats amb ell l’omplien d’oprobis.]
15,33-41: De l’hora sexta a l’hora nona: la seva mort
33  Kai. genome,nhj w[raj e[kthj sko,toj evge,neto evfV o[lhj th/j gh/j e[wj w[raj evna,thjÅ 
34  kai. th/| evna,th| w[ra| [evfw,nhsen fwnh/| mega,lh|\ «Hli hli lama zafqaniÈ» o[ evstin 
meqermhneuo,menon\ «~O qeo,j mou( o` qeo,j mou( eivj ti, wvnei,disa,j meÈ») 
35  kai, tinej tw/n parestw,twn avkou,santej e;legon\ «VHli,an fwnei/ ou-tojÅ» 
36  kai. dramw.n ei-j kai. plh,saj spo,ggon o;xouj evpiqei.j kala,mw|\ «:Afej i;dwmen 
    eiv e;rcetai VHli,aj kaqelei/n auvto,nÅ»
37  o` de. VIhsou/j] avfei.j fwnh.n mega,lhn evxe,pneusenÅ 
38  kai. to. katape,tasma tou/ naou/ evsci,sqh eivj du,o me,rh avpV a;nwqen e[wj ka,twÅ 
39  ivdw.n de. o` kenturi,wn o` paresthkw.j evkei/ ou[twj auvto.n kra,xanta kai. evxe,pneusen\ «VAlhqw/j 
ou-toj o` a;nqrwpoj qeou/ ui`o.j h=nÅ» 
40  h=san de. kai. gunai/kej avpo. makro,qen qewrou/sai( evn ai-j h=n Mari,a Magdalhnh. kai. Mari,a 
VIakw,bou tou/ mikrou/ kai. VIwsh/toj mh,thr kai. Salw,mh( 
41  ai] kai. o[te h=n evn th/| Galilai,a| hvkolou,qhsan auvtw/|( kai. a;llai pollai. ai` sunanaba/sai auvtw/ 
eivj ~Ieroso,lumaÅ 
33  I arribada l’hora sexta, es va fer fosc per la terra entera fins a l’hora nona. 
34  I, a la novena hora [emeté una veu gran: «Elí, Elí, lama zaphtani?, que es 
tradueix: «Déu meu, Déu meu, ¿per què m’heu omplert d’oprobis?»
35  I alguns dels qui hi eren presents, en sentir-ho, deien: «Elies crida 
aquest».
36  I un, corrents, xopant una esponja amb vinagre, posant-la en una canya: 
«Deixa, vegem si ve Elies a despenjar-lo».
37  Jesús,] emetent una gran veu, expirà/exhalà. 
38  I la cortina del santuari s’esquinçà en dues parts, de dalt a baix.  
39  En veure el centurió, que era present allà, que així havia cridat, també exhalà/
expirà: «Veritablement aquest home era el Fill de Déu».
40  Hi havia també unes dones que miraven de lluny; entre elles hi era Maria Mag-
dalena, Maria la mare de Jaume el Petit i de Joset, i Salomé, 
41  les quals també, quan era a Galilea, el seguiren, i moltes d’altres que havien 
pujat amb ell a Jerosòlima. 
15,42-16,1: El vespre de la Preparació: la seva sepultura
42  Kai. h;dh ovyi,aj genome,nhj evpei. h=n paraskeuh, o[ evstin pri.n sa,bbaton
43  h=lqen VIwsh.f avpo. ~Arimaqei,aj euvsch,mwn bouleuth,j) o]j h=n kai. auvto.j prosdeco,menoj th.n 
basilei,an tou/ qeou/) tolmh,saj h=lqen pro.j Pila/ton kai. hv|th,sato to. ptw/ma tou/ VIhsou/Å 
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44  o` de. Pila/toj evqau,mazen eiv h;dh teqnh,kei) kai. proskalesa,menoj to.n kenturi,wna evphrw,thsen 
auvto.n eiv h;dh teqnh,kei) 
45  kai. gnou.j para. tou/ kenturi,wnoj evdwrh,sato to. ptw/ma auvtou/ tw/| VIwsh,fÅ 
46  o` de. VIwsh.f avgora,saj sindo,na labw.n auvto.n evnei,lhsen eivj th.n sindo,na kai. e;qhken auvto.n 
evn tw/| mnhmei,w| o] h=n lelatomhme,non evk th/j pe,traj kai. proskuli,saj li,qon evpi. th.n qu,ran 
tou/ mnhmei,ou kai. avph/lqenÅ 
47  h` de. Mari,a Magdalhnh. kai. Mari,a VIakw,bou evqea,santo to.n to,pon o[pou te,qeitaiÅ 
16,1 kai. poreuqei/sai hvgo,rasan avrw,mata i[na auvto.n avlei,ywsinÅ 
42  I arribat ja el capvespre, com era la Preparació, que és abans del repòs sabàtic,
43  vingué Josep d’Arimatea, un conseller distingit, que estava també ell esperant 
el regne de Déu. Anà amb gosadia davant Pilat i demanà el cadàver de Jesús. 
44  Pilat se n’estranyà que ja fos mort. I, cridant el centurió, li preguntà si ja era 
mort. 
45  I, informat pel centurió, li va concedir el seu cadàver a Josep. 
46  Josep, havent comprat un llençol, agafant-lo, l’embolcallà amb el llençol; i el 
posà en el sepulcre que havia estat tallat a la roca i, havent fet rodolar una 
pedra sobre la porta del sepulcre, se n’anà.
47  Maria Magdalena i Maria de Jaume es fixaren en el lloc on quedà posat. 
16,1 I anaren a comprar aromes per a ungir-lo.
16,2-8: El matí del primer dia: la seva resurrecció,i resposta immadura de les 
dones
2  Kai. e;rcontai prwi> mia/j sabba,tou evpi. to. mnhmei/on avnate,llontoj tou/ h`li,ouÅ 
3  kai. e;legon pro.j e`autou,j\ «Ti,j h`mi/n avpokuli,sei to.n li,qon avpo. th/j qu,raj tou/ mnhmei,ou*» 
h=n ga.r me,gaj sfo,draÅ
4  kai. e;rcontai kai. eu`ri,skousin avpokekulisme,non to.n li,qon) 
5  kai. eivselqou/sai eivj to. mnhmei/on neani,skon ei=don kaqh,menon evn toi/j dexioi/j peribeblhme,non 
stolh.n leukh,n( kai. evqa,mbhsanÅ 
6  kai. le,gei auvtoi/j o` a;ggeloj\ «Mh. fobei/sqe\ to.n VIhsou/n zhtei/te to.n evstaurwme,non* hvge,rqh( 
ouvk e;stin w-de\ i;dete evkei/ to,pon auvtou/ o[pou e;qhkan auvto,nÅ 
7  avlla. u`pa,gete kai. ei;pate toi/j maqhtai/j auvtou/ kai. tw/| Pe,trw| o[ti “VIdou. proa,gw u`ma/j eivj 
th.n Galilai,an\ evkei/ me o;yesqe [kaqw.j ei;rhka u`mi/n]”)» 
8  kai. evxelqou/sai e;fugon avpo. tou/ mnhmei,ou) ei=cen ga.r auvta.j fo,boj kai. e;kstasij) kai. ouvdeni. 
ouvde.n ei=pan\ evfobou/nto ga,rÅ
2  I arriben de bon matí, el primer de la setmana, al sepulcre, quan ja sortia el 
sol. 
3  I es deien els uns als altres: «¿Qui ens farà rodolar la pedra de la porta del sepul-
cre?». Perquè era enormement gran. 
4  I hi arriben i troben la pedra feta rodolar.
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5  I, havent entrat elles al sepulcre, veieren un jove assegut a la dreta, revestit amb 
una vestidura blanca, i s’espantaren. 
6  I els diu a ells l’àngel: «No tingueu por. ¿Esteu buscant Jesús, el crucificat? Ha 
ressuscitat, no és aquí! Mireu allà el lloc on el van posar. 
7  Però aneu i digueu als seus deixebles i a Pere: “Mireu, us precedeixo a Galilea; 
allà em veureu, [tal com us vaig dir]”».
8  I elles, sortint, fugiren del sepulcre. Perquè les dominava la por i l’estupor. I no 
digueren res a ningú. Perquè tenien por.
4. CLOENDA
Realitzat aquest doble recorregut per les diverses hipòtesis sobre la formació 
de l’Evangeli segons Marc i sobre la hipòtesi d’una triple redacció marcana 
presentada per Josep Rius-Camps, sembla coherent deixar de banda la hipò-
tesi d’un relat premarcà de la Passió. El relat de la primera redacció marcana 
cal datar-lo de la mateixa època del suposat relat premarcà, pel que no cal 
duplicar els textos sense necessitat. El relat buscat per molts estudiosos és 
senzillament la primera redacció del relat de l’Evangeli segons Marc.
El text d’aquesta primera redacció, reconstruït de forma tan clara i senzilla 
per Rius-Camps, presenta, però, com hem volgut assenyalar, alguns indicis 
que inviten a veure-hi petits afegits de la segona redacció. La determinació 
d’aquests petits afegits permet apropar-nos encara més al text primitiu del 
relat marcà de la Passió i individuar alguns dels criteris utilizats pel redactor 
en aquests afegits.
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